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betűivel. 1787.
Yerfedet, hogy ki - fi tzott ne legyen 
mértékre vonítod:
Vett mértéked azért nem tsal e 
tudd-meg előbb’.
A’ kegyes Olvasóhoz.
ind Vers - Kofzorum* kötésében,
mind a Parafzti Majorságnak
versbe-foglalásábann azonn a* töréfen já r ­
ta m , mellyet a’ töllem. m áfutt meg - ír tt 
Hang-mérséklés kéván vala.
i
Még eddig-elé, a kik munkámot ol­
vadták, vétkesnek {kg -a lább  tudtom ra)  
nem itílték, eggy érdemes Hazafitól, és 
nevezetes Poétától meg-válva, a’ ki né- 
mellíj f z ó - ta g o k '  mérsékléfe felöl más 
hij'zemben vagyon ,
Személyem fzerén t perbe nem idézett 
ugyan; de midónn olly közönségejenn, 
és határozatlanul hozná törvén yeit, ’s  
o£ok mellett egy valaki ellen nyilván is
A 2 ki-
fafzdlíana, tsak el -gondolhatcími, hogy 
rJhm  is értenem adni akart némellyek-
Ьі-Пп*
A  Fel-peresnek ( e lé/zen ez - utánn 
az m iittett el lénk edd Poétának neve') mi- 
benn álljon az myimtől hillönrbözo ihle­
te , igazánn elé-hozom, x rendre tárnám 
bet'Suliéit el meg-felelek.
s
Itilje-meg d  kegyes Olvasó, melhjikünk 
járúl közelebb a valóhoz; ’s vigyázza­
nak az utánnunk kelendő #%\r -Jzerzok, 
hogy egynek, vagy másnak tekéntétiért • útat ne tévefzjzemk.
Hogy ezen könyvetske, melly 1 7 8 fáik­
ban már elkéjziilt v a k , illy j  okáig meg- 
rekedett, ív. N. Uram pujzta fzóval-tartó 
hojzjzas igiretinek köjzönhetem; kinek 
mtihellyében végtére d  vígyáztalanság, fe­
lette nagy galibámra , a kéz - ír áj ómnak 
nagyobb réjzét-is el-rekkentette.
licit - előtte az igaz Hang - mérséklés* 
oltalmára ki-vezefsük a’ derék dandárt, 
elóíkör némelly tsatázó martalékot ízedr 
jiink az ellenségeim.
I .
A’ 8 kW: levél - óldalotm a z t , vitatja a’ Fel p eres , hogy «’ faá-iagük’ mérsékletét a' fzáilcunak módja 
tiég-képen ki-nem nyilatkoztatja.
F iltltt. Mivel ( a’ mint maga meg-ѵаЩа )  nem 
M agyar helyeknek, hanem holtt Medereknek , azaz : 
jő Magyar könyveknek köfzöni M agyarságát; nem 
tsuda 5 hogy a’ fzdlUs’ módjából ekgendő-képpen nem 
fajdittotta a* m érséklést, mellyet m áfok, több Magya- 
rofabb helyeken, réízekea jáéttak , kelitek, lakottak , 
táifalkodottak úgy éföre -T e te t te k , hogy e’ végre 
könyvekre fe légyen ín s é g e k ,
A  3 t b
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A’ 8 5Jílt laponn így  íz ó ll: A’ fzó-tagok' mérséklését ksx-irdfokbói, és ki-nymtattatott könyvekből nebim 
tanulni. Ezen fzavainak mi-képpen fzerezzen liitc’t ,  
ugyan ottan láttad*
Felelet. Ha ezen két tzikkelyben foglaltatott 
mondáfok valóbann igazak ; haimílak lefznek e’ ezen 
következcíek: tehát mi Magyarok ki-koptunk mind 
a’ fzóll-ísnak, mind az írásnál., ’s nyomtatásnak tö- 
kélletefségébol. Tehát annyira jutottunk , hogy nyel- 
Vünkben mi légyen o-fzmre-v.tló, mi férges? meg nem 
tudjuk válafztani. Tehát femmi módunk nintsen az 
■‘gaz Hang-mérséklésnek fel-találására. Tehát a’ Fel-pe­
res tsak a’ maga tetfzéfeit akarja nyakunkba vetni,
I I I .
A’ 99* \  óldalon hat forrást mutatván , e’ mtllyek- bol ered a’ fzó-tagok’ igaz m ér/ékltft, így fzó ll: 
Ha valamelly fai-tagnak hangja - iránt nem jg g y tzn ek  
minden Magyarok, azokkal tartsunk, a’ kik külön laknak 
idegen Nemzetségektől, * vagy Ug-aldbb annyira öfzve- 
nem - keveredtek; mert bizonyára tifztdhb ezeknél a* 
nyelv,  mint-fem »’ többieknél. **
Ft-
* Hlyének a* Székelyek; tehát yelek tartsunk.
* * T ehát, a’ mit tagad Vala, a’ fzó-tagok mér­
séklését a’ fzóllásnak módja ngyan tsak ( ’s talám 
egelendo-képpenn-is)  ki nyilatkoztatja.
7F tltltt. Bolts tan á ts : ennek nagyobb meg - erős. 
fittesére Vilnunyi Libétz Mihálynak 1538dik efztendo- 
hen ki-adott Alagyás verfeiből iktalílik-bé ide ezeket:
„  Hogyha pedig valamint a' faának módja ШііжЬох,
E s  a' f%ó llátnak új folyaytáfa leend;
Min gyárt a' régi Szék’lyek ny fivért tekintsen,
Kiknél tifz ta  Magyar nyelv1 maradéka vagyon.
O fccferöi példái V  könyvbeli faára kerejjen , 
f
E s tollak példát mojíani iratra vegyen.
Mint tetfzik ezen jovallás ? valóban meg-nem- 
vetendö; m ert fenki azt nem tagadhatja, hogy ‘a’ 
Székelyek nyelvünknek tulajdonát e’ mái napig tserba 
nélkül fenn - tartják. Ha pedig lég «inkább Ezeknél 
kell a’ tulajdonságot keresnünk, nem kereshetjük e 
vaüyon közötrök a’ fzó-tagoknak igaz mérséklésit-is ? 
ha amaz Nálok fzíiz virágában meg-maradott, ez miért 
tefzett vólna ki ? — D e Némellyek nyújtják a’ fzót ? 
de befzédjek fzint’ ú g y , mint máfoké, ki - jelenti a’ 
hofzfzu, vagy rövid magán-hangzókot. ’S hát ha azt 
a’ régi Magyarok is meg-nyújtották ? Magyar Orfzágon 
fém ritka dolog ez. Ezen m eg-nyújtatott fzóllás’ mód­
ja talán másunnan azért fzorúlt - k i , ,  hogy idegen, 
“s a ' fzó - ki - ejtésben ma's módii Nemzetekkel felette 
meg - keveredtek.
I y.
Ugyan o tt imigyen Czóll: Hogyha a’ tifz ta  Magya- rok-ii különböznek; ^ a g y  ha ellyan faóról vagyon
A  4  a’ kér-
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с7 térd//, meltyet a' b ék éd b ő l■ nem ta n u lh a tn i, íffcew- 
J/iiní вг íratnak módjára, M ert i i in t t  egyéb módunk. .- 
m indent vagy hefzédbol, vagy iratból kell tanulnunk.
Felelet, I, A z  elébb fém az írás1',  fém a’ be* 
fzéd’ módja nem vaía e’égségeS az Hang-mérséklés- 
tanóUsra, I I .  H 't  ha, mivel közönségefenn úgy ír­
nak a’ tifzta Magyarok , a' mint befzéllenok ; az írás’ 
jr.ódj: hnnn is meg-hafonlanak, nyelvek’ járásiban -nem 
egeyezvúi ? ki léiken akkor a’ pert el-igazittó bíró ? 
I I  I. Nem fok fzó lehet ollyati, a’ melly a’ köz be- 
fz 'ciból éppen ki-vefzett v o ln a , ’s azért azt belolle 
nem tanóíliamók. * De bar úgy légyen ; l<i tudja , 
ha nem hibás e az írá s , vagy nyomtatás ? hogy ea 
fok fele gántsal, hibával, motsokkal meg-vagyon ter­
helve, nem-de* m aga'azt állatja a’ Fel-peres , midoim 
így  fzó 11: gondolhatni már, melly tökHM ennek, melly 
ttufnak kellett lenni a' Magyar írásnak mikor* - - - 
llly  hibdí éjiek nem ttaY. az hátban , hanem a' nyom' 
tatásban is - - - így vallja ezt Vásárhelyi, Gergely - - - 
így vallja Kálii György - is amu' Magyar Bibliának
vé-
* Pázmány f  minden jó M agyarok, ’s kivált E r ­
dély a’ bizonyos dolgot jeleuto vádoló efettel a’ tse- 
lekedo igének o't - ok - végezetet adnak állhatatofonru 
p . o. ezt, azt, P é te r t , a ’ várast látók, láthatók, m z -  
beink, ’s a’ t .  Ha ezt, azt, P é te rt, e’ dolgot látnák^ 
kérni*inók, J zm ib ttn ő k ,  ’s a‘ t.
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Végén. - - így vallja Pázmány Péter - a’ Kalaú-zhun­
it  , mellyet - - harmadfzor ki-nyomtdtiatott PoJ'onyban. 
A ' többi könyvek, fém tifztábbak. ; só t. - - Minémú 
bátorsággal támaízkodhatunk teli.it az írás’ 'módjá­
ra - i s  1
zekét írja ugyan az emlittett * helyeim: Ha vala-
mtily fzó-tag külömb -fele - képen iraitatik, arcokut 
köve fsuk , a’ kiknek irdfokból íúeg-tetfzik , hogy nagyobb 
volt okofrdgok, tudományok, Jzorgalmatof/dgok, */ bo^y 
azun igét mindenkor qgy-kpen írták,.
Felelet. Miért nem állja-meg ezen maga izalusát 
a’ Fel peres V vallyon kiket követ , midőn maga állhu- 
tatofonn így í r : a’ képen . . mi 'képen . . . kifebb , . 
kifebbség . . Hfebbitem. . jobb, jobbítom - - ’s a’ t. II . 
’S hát ha még ezen Okolok, Tudófok, Szorgalmasotok 
fém járnak e g y , vágásban ? III. Maga fém bízik a’ 
Fel-peres ezen h a g y á s á ig , a’ mint a’ követkfiendók- 
bol nyilván ki-tetfzik.
igéket, ha i betű mégyen-elore, kettős t  betűvel ír ­
ják , és ejtik-ki. p .  o. emlittek, ktferittem , tanútok, 
igazittom. A z  itt helyett a’ Magyar Qrfzágiak it v . 
it t  írn ak ; miudenik írás lenn - tartja  az hofzlzu mér-
V.
A s VI.
* A z  Erdélyiek a’ ír t-  íem- tok- tóm- végezetii
ІО 0  ( o  )  ^
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VI.
En , іі'ду m ond, jeleiben ezeket követtem, dl dm nagyi icydzdjJ'al, hogy a’ nyomtatásban efett gdntsokat 
reguliu- k r.e tartar.dm : I. Diftionarium Franc. Páríz 
Pápai - - II- Kiíkii Györgynek Magyar Bibliáját - - 
I li ,  Pázmány Péternek - Kalauzát, a’ melly har­
madikot ki - nyom tattatott Poíonyban. . -
Felele*. Ezeknek az j'rásbann követett módjokot 
mint-egy futó-léibe; (zabad légyen meg - tekintenünk, 
hogy ki-tefsék, mi-képpenn eggyez a* Fel-peres ezek­
kel , és ezek magok között.
Páriz Pápai az ő kettős Di&icmáriomábaim .
Latina Hungar.
így  í r :
Hungar. Latinum
I . B ;rom * • • • bírom. . - 
Bízom. bízom.
Bízó -
Bo/iontrodom . * f z /щ  - 
Emlekezem. v . e. 
El-sűlök. . v. ü - NB. 
Enyim .
Fűréfz. . •
II. bírom. . . 
bízom. v . i. 
bízó.
bo/i/zonkodom . 
emlekezem» . . .
G yűlés. . . v. u -
1 El-siilök. .
Enyím. 
í’ürtfz. » • ‘ 
gyiiles. • * v . il.
* A '  *- gal jegyzettek talán köz mértékűek le­
hetnének.
JvB. A ’ dolo hetük mindenütt ki nem teltek.
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Latino Hungar.
I . G yűlö löm .. .
Híres. . .
Híven. . .
H ivesítő . v. t.
Hurut. . . .
Hívom. . . *
Hizlalom. • .
Hízelkedem * . . .
H ízo tt. . . . 
ILínyorgatás. . . ч
Hűlök. . •
Hüvely.
ige. . . v. 1. .
J'gy ( i i e )
in. .
Ir ig y . . . 
írók * . . .
Ki-siitöm. .
Kitstny. . v . t v .  - ínbe. 
Lúd. .
Meg-ígézém * . . .  v . i  
Meg-ízünÖm-eV - éti. v. í i . . .  
Ne - tala'm. . - 
N yilatkozom .. .  v. i . , ' 
N yugodalom .. .  - 
O rr.
Őr. , őr - állás. . »
Hungar. L a t num
II. ü. . meg-gyulölöi’j . . •
hírei. . .
híven.
hivesítő.
hurut................
i . .  ki-hívom. . . 
hizlalom, v . i. 
hízelkedem, . . 
h ;zott. . ♦ 
hunyorgata's. 
hűlök. .  . 
hívely v. í. 
ige. . .
így - ígyen (taliter )
*11. . V» ín. . 
irigy. v. ire'gy. 
irok. . . meg-írom. . .  
ki-si'itÖm. . . . .  
kitsíny. - inke. 
Ludat;ska.
i . . .  meg-ígázem.. . .  
Meg-feiínöm * . . .  
ne - talám.
ki-nyílatkoza's.. .  v . t . . 
N yugodalom ., . 
o rr. v. or. 
ör. i , or ■ alias. , .
I. Ös-
\г $ (
Latino Hungar.
, I . Osvfny. . . v . i
Siránkozom. . .  v . i. . 
Sii>ók.. ,  v . u - 
S m i . . . . .
S z in t i . . • v. i. - 
Szoro//an v. óján. 
Színtelen. . . - 
Szűröm. v . ü . • 
ü ldözöm .. v . й. - 
ü lö k .. .  v . ü. - 
i'izoiri. . . v .  ii .
V<dek. v. t. -
НѵпдаГ' Latinum  
Á^yu. . .
A nnyiba.
A fz f z u .  а/ж/іііу» 
Bírság. .
B üdös.. .
Dt<hÖs.. .
Fúl ínk. . .  v . - ák.
Fii v . fii. .
intem. . v . meg-el-;ntem. 
irtó zo m ., .. 
i r t á s . . . .
K ö z e l.. (  p ro p e ) 
Közelbb. .
Meg-sűltt, síiltt. -
\
Э ) Ь
j ^1 f i ... a g
Hungar. Latino
ösvény * 
siránkozom ., . *
Su-lú.C.. 
sűrű. . . .  
íz íves'. • • * 
tzorq/an. 
fzűneden. * 
ü Izurés. lziirst. . . 
üldözöm.
ü____ le-uléi ki - ülők.
«zöm .. ki-űzöm .. . 
vidék *
Latino Hungar.
álgyá.
Manyiban.
A yiok. а/жаіу. 
b írság .. . 
biidós. . . 
dühös. . , 
titlátik. 
tü. . . . 
intem. . . 
irtózom. . •
«rtom. . . .  
közzel, 
kozzelebb. 
sült. . .
I. Nyd-
# '  ( 0 ) $
Latiné Hungar,
II. nyaralni, * 
nyúgízom.
tof z .
ÍUÍ310S. . . .  
tíz* * ♦ •
vidám. - ítom . , .  .
víg........
vigyázok. . . .  
v í z . . . .  ’s a ' t. ,
A z  I. Jel alatt az e lő re -íro ttak  egyről eggyig 
eggyeznek az Erdélyi ízó - j.íráííal: a’ többüknek - is 
Magyar Orfzágban már itt, már amott kel. tek vagyon. 
A z . . .  jegy azt je len ti, hogy az e lő tte-való  fzó 
már magában , már meg-hajlatáft fzenvedvtn , epy más 
lltán folyvást azon egy jegy-vonálFal jelenik-m eg, ’s 
annál többfzör , mennél íelefebbek azon pontotskák ; 
és így ne véljük nyomtatás’iogyatkozásának, ’s mód 
ne ad.ifsék a’ Fel-peresnek a’ ki-fogásra - Már fzeme- 
fen meg - tekéntvén ezen lajílrom ot, illy  fzarvas kö- 
té il állíthatunk: ezen külömböző írásnak vagy helyes 
mindenike, vagy nem a z : ha mindenike jó ;  az emlit- 
tett igéknek miért nem enged köz mértéket a’ Fel­
peres ? miért válogat berniek ? miéit bötsmérel né- 
mellyeketV ha pedig nem jó mindenike, mellyik réfze 
férges ? és azt honnan tudja ? ha más könyvekre mu­
tat , felette fokakban lel - találja ezen ellenkezést.
Hungar Lan na
I. Nyaralni. .
Nyugfzoiu.
R o J 'z fz .
SuIly. OS. . v. súlyos. 
T íz .
V id .. .  - ám. . úoih. . ,  
V*g.. . .
V ig y á z o k .. ..  ,
V íz. . .
Ha
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Ha a’ nyelv-járáshoz folyamodik; іпіуЫ ez is 
v á lto z ó , azt kérdem m egint: mellyik igazabb ezek 
Jíözul '? hozhat e erről bizonyos ítíle te t, a’ ki a’ 
Magyarságot nem az eleven, hanem hóítt Mellevek­
tő l , és egy nyomban nem-járó Mederektől tanólta ? - 
Éfel-e vehetni tsak ezekből i s , mi - lu'ppen leheílén 
Páriz Pápaira bíznV magát a’ fzó-tag-mérsékésbenn* a’ 
iii (jól-lehet o tt fém állhatatos) a’ Deáhbann íg y ,  a' 
Magyarbann amúgy; a’ m?g, U, el, V a ’ t. után rö- 
videnn; a’ fel, be, k i, ’s a t. utána azon eggy igét, 
hoízfzann é jti, vagy vifzontag; és így eggy kézzel 
hozzád , a’ máfikkul- tölledre mii tat»
• Káldi G yörgy , Mójfes’ tlso  könyvé benn a’ tizen 
kilentzedik réfzig (  ebből a’ többiről is ítíletet,' tehet­
n i)  így írja a’ fzokot, jóí-lehet néha ő is változ­
tatja :
I. D íts íré k , bírnád, ei'őfsítem, alig , ekképpen ;  * 
iijfebb , ktppen, ffs'6 , biruaalum, magajfan, gyönyörű­
ség , bamtjfan; áltál-mentünk a’ tű zö n , és vízén, ízíi- 
lö k , fzűlé,, fzíilí'z, fzuntek , . . .  * *  fziinék. . ,  fér­
fiú. . ,  ’ tellyeiittettek, lövijfeket, tibeti, nyomorúságo­
dat , tízért.
II.
*  A ’ dőlő. betűkkel íro tt fzókot állhatatafonn
így  ejti. ‘ <
* * A ’ pontotskák i t t  azt jegyzik, hogy qz
előttök-való igét gyakran, vagy többnyire úgy írja.
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II. Éjeudel, meg - évé , né - talán kiv ínság .. .  ,  
ú g y . . . . ,  tanítás. . i g t , n y u g o v ó k .., együ tt, meg- 
nyilána'k.. . ,  íme, v ifza .. ,  t i . . ,  juh. t íz ü n k .. ,  ví- 
v é ,  u r ,  ö t té l ,  ö ttem , ѵцп, vové, ’s a' t.
III. A ’ h o z , a’ vagy, mutatom, nyilatkozni, ín ,  
tizedik, kozzúlünk, enyím , gyülekezet, űra tuak , eile- 
nem , Ígérem.
' A z  elsők éppen Erdélyi mód fzerént-valók: de 
ezek közül egy fém ; a’ máfodik rend-béliek közül 
pedig talárt négy fém eggyez-neg a’ F el-peres’ írásá­
v a l :  tsak az h irmadik karban*-lévjSk kedveznek néki.
Hogy követi tehát Káldit, h^ cHly rtufzfze jár 
to lle , még o tt is , az hol a’ Nyomtatónak keze’ ízen- 
nyét nem vélheti lenni?
Pázmány P éter’ Kalaiizzábói minek - előtte elő­
hozzunk némellyeket, halljuk ugyan annak fzayait: 
tUg vigydzdjfal váltam , hogy. . .  de, . .  a’ bötükntk el• 
Változtatásában, a z igéknek el-fzaggatdsáben, vagy1 egy- 
bi-foglaldsában ,  a’ j'zdtnői el-tstrélisébcn ejh i nibúlt 
fogyatkozdfob
Már által-fntván tsak az első könyvenn, fflyenek- 
ie találunk :
I. A la t, eléb, felet ( fu p ra )  ftn-dlló , m iat, mel­
let (p e n e s )  ily , kel, (d e b e t)  o ly , job, mely f ( qui )  
inkdb, annyira, annyífzor, fü g ,  teremtet - átlátok, ki- 
rsdntig, áütfÓJtégéú f úgy » mennyivel, tudós , ö ( i|le )
tú d ,
іб  іф (  о  $
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tu d , m'ulutó, nyugodalom , a ízo n y , furdalás, viga- 
ság , igyenetíen , nyugoíznak , bizvdaíom , ta n ítá s , 
tk d s í tetet , nyomorul tab , valamtnyilzer , окоіГап , 
ѵікЦоШ т, busúlás , p ú p já t, jut , s ő t , f ű t , sugár- 
te rm e t, v igyázás, ’s a’ t.
II. Szi'iléjek , fzi'ive, éppittWt, tundcklik, épp ü l , 
igyekbe, ízű iéi, jobbítván, m enyi, menyiben, igéié t, 
i t í le te t , r íle tem , m eg-ijed , juh, éfznek (comedunt, )  
hűvös , képpen, akkép p en ... tanú t tanúság, hiú­
ság , érj)Jsiti, akárm enyi, m enyire, meg - nyugfzik , 
b.Votblom , gyönyörűség, ízámn , kijjebb, jrtjfebben, 
i t i k t , tsend'j'%, hüvöjség , híivösödni, közibe, vízi 
állatok , mugalfubb , tro fsítbeti, kitnyíi, fanyamsag , 
fzomjuságát, d ítsírq tire , dítsírjiik. ’s a t.
/
A ’ dőlő betUsökot közönségefenn így találod; 
a’ többieket változtatva. A zon kivíil az el - multt 
iidoí-jelento igéknek végén tsak hébe-hóban lát a’ í  
bem’ meg - kettőz tét éséhez. így megy a’ többi 14. 
könyv - is.
A z  I. Renden - lévők egyről eggyig gántsofok. 
A \  máíöd renden - valók kÓzúl eggyet fém jovall a* 
Fel-peres , jóllehet ezekben fém betű - el-változtatáft , 
lém íge-el-ízaggatáít nem fajditt. Minémii követés le­
het e z '? nem-de mind Pázmányt, mind a’ más kettő t 
fok-felé tsigázhatni ? nem - de akármelly fogyatkozott 
ajuku Magyar is azzal álihat-elé, hogy ebben Páriz 
Vápái, abban Káldi, amabban Pázmány az ő pártján
vagyon ?
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vagyon ? végre , azon konyvekbenn-is, mellyeket leg­
jobbaknak í t t 'l , illy tetemes hibák , annyi ellenkezéfek 
esvén ; a’ fzó-tagok’ igaz mérsékléfe honnan bizonyo- 
dik-meg, ha azt azon feljül a’ fzóllásnak módja fém 
nyílatkoztatja-ki elég-képpen ? De nagy 1 ígydzdjj'al 
volt a’ Fel-peres, hogy a’ nyomtatóiban efett fogyatko- 
zdfokat rtguldm k ne tartaná ? de bezzeg, ha ellenkező 
a’ nyomtatás (m ivel a’ fzóllás’ módját elegendőnek 
nem tartja )  miből veíki é fz re , mellyikbe ütö ttek  ba* 
k o t?  azt-is tegyük hozzá, hőgy a’ mi közönségefeno 
egy fzínben jelenik-meg, de mindenkor hibáfon; valót 
bán nem a’ nym tatás’ í’ogyatkozáfa, hanem az írónak 
gondatlansága : mert a’ minek ü  Kegyelme kereízteli 
azt a’ pődik óldalon , tudatlanságnak nem merem ne­
v ezn i; ne-hogy ezen három io vezérit meg-sértfem.
Meg-nem állván ezen út-mútató könyvek-is a' 
fzó-tagotskák’ mérséklésére nézve (kűlöm ben minden 
betsjlllet nék ik) a’ próba-követ; azokkal kell tarta­
nunk , kivált ha feles fzám uak, á’ kiknek fzájokba az 
idegen Nemzetiségek * vendég, hangot bé nem ve­
zettek.
B A z
* A z  illyen fzókban fzükséges vagy i t t  vagy t f t  
*’ keményebb hangnak igazán-való ki-ejtésére; mivel 
a’ magános t t  röviden hangzik, valamint ezen fzók- 
b an n : e tse t, petsét. A zo n  okból ezeket, ’s más 
jllyeket-is így  kellene írn i: baráttság. T ó ttság , rút- 
t i á g , kéttség , ta& ittfo ii, ’s a’ t.
\A z elól-járó hathatós kéfzűletek meg - tétetvén , 
*s a’ Fel-perest ( v a g y - i s  O maga m agit.) a’ fzóllás’ 
írás’ , nyomtatás’ módjától koltsönözendo fegyvertől 
*l-reke£ztvéu, álljunk-ki már a’ sikra.
z t állatja, hogy mind a* töv i ( egy - nehányan
k iv ú l) mind a’ máitól eredett, mind az öfzve- 
foglaltt fzónak végén, só t közepénn is , ü, v . ű betű 
kéván ta tik , p. o. ágyú , b o rjú , fiú; háboní, - úság; 
farkantyú , - lízom ; nagy-orrá ’s a’ t. g y ö n y ö rű , - 
ííség ; g y ö p ií; kék-fzemü, keferü, - úség, ’s a’ t.
Felelet. Ennek fém maga okát nem adja, fián én 
nem látom. T udom , hogy több könyveb vannak
* *gy nyom tatva, ’s hogy Magyar Orfzágon több' Vár­
megyék így befcéllenek; tudom hogy ezekbenn : /gya­
n ú , -  úsu'g; favanyú , - líság ; tan ú , - úság ( mivel 
az ti i t t  d helyett fzolgál) b ú , fii, fzw, - bű 
( b á j ,  b ű - b á j)  f ű ,  hű ( h í v )  h ű v ö s , m ű, n y ű , ízű, tű , Erdély-is az ú , v . ű betilt meg-kévánja; de 
azt-is tudom , hogy az E rdélyiek, ’s az ezekkel hatá- 
rofok a’ tobbibenn « , v .  ü betűvel élnek, az az : 
rövidenn ejtik-ki azon fzó-tagokot, ha fzintc némel- 
lyek lmlömben vetik-is a* pappirosra. Kinek légyen 
olly nagy báto rsága, hogy óköt azért oskolázni mer­
je ? ha meg-fzorittanák ezek a’ Fel-perest, hogy a* 
maga írását leg-alább türhetÓnek lenni bizonyittsa- 
tnég, hogy ejtené Czerit ? * Tsudáluom kell némelly
I .
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E rdélyieket, hogy faját nyelvek’ járáfa ellenn, az írál* 
bán, vagy nyomtatásban töretlenebb útra vetemednek,
&  így magok örökségektől mintegy le-mondani, '» 
Honnyoknak meg-feddhetetlen nyelvét máfok elő tt gya­
rlóságba ejteni látfzatnak. Bezzeg A pátzai Tsere Jí« 
nos , (a’ kit fok ízben 11 maga mellé akarna fogni a’ 
Fel-pere*, V menyire engedte a’ nyomtatás’ fogyat, 
kozáfa ( mivel z, ó, ú, 6 ű nélkül éppenn; e nélkül» 
is többnyire fzukölködik)  az E rdélyi fzokást meg. 
ta r to t ta , így  írván ; ahoz, th íz  , avagy ,  ’tlofzfxör, 
iveg  (  üveg )  egymás elltnnébe,, tgéfzfzen , tl-bdnttta  ,  
éppen, menyiben, kegyelet ( fzivdrvdny )  of z t in  , [ebet- 
fe n ,  U fz fz  , efso , gyógyitalt/  k ittid , közü l, ketitn- 
nél többen, tejlova kapni, ’s a' t .
É n ugyan i t t  létembenu az itt-való m ódot kö- 
vettem többnyire a ’ kérdésbe véte te tt fzóknak mér- 
•éklésébenn^ remén Ivén , hogy ezt E rdély  artzámra 
nem v eti; mivel a’ máfutr term ett gyüm oltsöt is em- 
berségefeu tudja fogadni, vifzont ahoz bízván , hogy 
ez ö v é t fém vetik-meg m áfok: ’s talán azért én kö­
zelebb éréntém a’ tá rg y a t, midŐnn a’ Magyar Profo- 
diábann az illyen ízó-tagokot kö z  méttéküekaek i W " 
littám.
II.
Hogy igazánn így kelljen írni ezeket: bíró (jti* d e x )  paí z t ,  Ыгоіп, hu ru t, ín ,  nyiígfzom, p i­
p a ,  ízunik, tűnik alig.
'  B я Ft*
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Ftlelet. E rre bizonyittis kellene. Erdély ép- 
penn ellenkező módra ízóll. A ’ két elsőt fziintelen 
másképp’ ejti mind a’ Deákban , mind a’ Magyarban 
Páriz Pápai. Bírom, fzi'inik, tűnik, mivel több копу- 
•vekbenn így íratik, és i t t  több Vármegyékben vagyon 
fzokásban) köz mértékű lehet. Nyiígízom, ín, alig 
éppen képtelenek, ’s azért egy kerek tagadómmal bé- 
dégeiijenek.
III.
Ellenben hogy gántsofonn. írunk im így: ara*nyas, ditso, e/io, ellenne, ellennébe, gy ű lés, he7/y, ítél 
vagy  í'tíl, ígér v. igír, kűlömbb, melly (peftus) mu­
ta t, nyiííom, nyilatkozom, nydrat, nyaralni, siránko­
zom, siralom, sirat; fziiret, tized, tizen, tízes, tízet, 
tsu íz , iinalmas, líualom, vidék, vízen. ,
Fel, Szóval állatja, fzóval tagadom. Erdély is 
•Uent ta rt, ’s Magyar Orízágnak nagy réfze. De a* 
Fel-per eft a’ maga fzavaira emlékeztefsük. íg y  be- 
fzéll a’ is jd ik  óldalonu: ha, . . .  a’ tudót Magyar t i  
i t  külómbSznek, vigyázzunk a’ fzó-ercdétri; mert így a* 
nemző igékből a' tötök fzdrmazott fzókra , ét vifzontag , 
biyonyot következeteket folytathatni. Már ha úgy te t-  
fz ik , tekéntsük közelebb a’ d o lg o t, és a’ többi közül 
egy nehányat vonittsunk fzoroffabb kerdóre. M iért 
inkább aranyos, hogy fém araiwiyas ? m áfu tt, kivált 
Erdélybenn aurum агаияу, nem arany, ’s azért így is 
befééllnek : arawnyat, arannyonn, aran»yazni. DtuÓnel^
dits
di'ts v . dits légyen e eredete, mivel ez fzokásban 
Hintsen, nem állathatni. A ?  tagadhatatlan; hogy a’ 
Dunai réfzeket ki-vévén, jobbára máfntt azon fzó a’ 
tölle fzáimazottakkal eggyütt hofzfzu í-vel íra tik ; leg­
alább ügy ejtetiM ú a’ fzájból; ditsekedem ellenbenn, 
"s az ettől eredetiek röviddel: jól-lehet ide-kinn ennek 
is fzáma nélkül hallottam meg-nyűjtását. - E /o  tsak 
annyit jelent magábann, a’ mennyit a’ Deákban cadent, 
decidtn't quodcunque. A z  igaz Magyarnál eff t sjfett,  
ejfenij fzemélyetlen ig e , valamint e ’ Deáknál plu it: 
abból ered efso, pluvia* Hát ellenne m iért vóln* 
rofzfz ? az ígeii is j ő ; mert ezen fz ó t: t lh n n , úgy 
ejti-ki az E rdé ly i, kivált a’ S zéke ly , valamint eze­
ket : b enn , fenn, k in n , ’s azért mind m aga, ’s mind 
a z , a’ mi tölle fzármazik helyefenn írattatik kettős » 
betűvel. Tekéntsük - meg Tsere János’ M agyar E n- 
tziklopediiját.
Gyűlés fém tetfzik ? kényes íny  ez. A ’ n ő d ik  
laponn ezeket írja a’ Fel p e re s : V I. A' hofi&fzan bang­
aó bötii ii ezekben taldltatik: 1. Minden e’-féle fiá ib a n  
ö rü l , röpül*, épül, öregbül, V d t. tehát ezekbenn i s : 
díil (dói) fül, gyűl, hűl, hévül, sül, fzül, * ül, ’s a. t .  
mi az oka, hogy ezen ékezéstol meg-hajlattatásokban 
meg-váljanak ? hogy némellyeknek ügy tetízik ? más
B 3 kép-
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* E zen ige a’ ízenvedŐ fzóban ( voce paffiva} 
el-hagyja í z  hofzfzu jegyzést; p . o . így  ím n k , 4$ 
fzáltunk: fzületék, -  é s ,  -  e te t t ,  fzüíö tt, ’s a ’ t .
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képpen tetfzik több jd  Magyaroknak. - ’/  melly
( p e ftn s)  ellen mi panafz lehet, ha nagy réfz így 
befzéll: htllet, ktllefan, az 6 belit. mell, melltm^-
td . . ;  más nagy réfz meg meg im íg y ; bejje/, bejje- 
fenti. .  . ;  m tjj , mtjjem , - ed? mivel máfok így ejtik 
ezek et: meWik, Шеп , оііяп. . ; máfok, megint így í 
in e jjik , ijje n , ojjan- ■ ; az a z , mind a’ két réízről 
•2  elsó fzó-tagot hofzízan: ízükségesnek állittatik ben- 
nek az Ily ; miért nem amazokbann 9 azon p róbák , 
mellyekkel az emlittett írá*t meg-akarja a’ Fel - peres 
to n tan i, egyedül azt vihetnék végbe, hogy melly köz 
'm értékű légyen, mivel a’ könyvekbenn is illy váltó- 
EáfTal jelenik-meg *. mel, mily, mtllyettke, melly, De Ö 
Kegyelme a’ mi ezekben néki nem kedvez, azonnal 
nyomtatás’ gántsának ítíli
Ezek* védelmire: ig ir , itib , a‘ ki valaha jó Ma* 
gyarok között meg - fo rdú ltt, egy fzót fém kéván , 
hanem inkább az ellenkező írást fogja vádolni. -  Men­
jünk tovább. H a jól fel-vefzem a‘ do lg o t, ebből a* 
fyükérbó l tói, az az, kivül (m ert így fzóllunk: ezen 
tű /, v . kívül máft-is a d o tt , m ondott)  fakadnak ezek : 
küífŐ, v . küiro ;  t ű i , V. kül’fo ld , kulönthb (  kütönbb, 
V. killömbb) ku lm b tég , kulönSt. ’s a’ t. Mintha mon­
danád: kivültÓ , kívül fo ld ,  kitnttönebb, kivülönbb. , ,  
k ixü ’M rbjtg , kivulinbt ’s a* t. Mi fisükség hajt a rra , 
bogy őkot ( a ’ Fel-peresnek az imént emlittett fza- 
fcáfa elleni k ivegyük első eredetbéli hangjokból , k i­
vált
vált ha azt a* jő Magyaroknak nyelvek' járáf* i t
nékik ítíli ? -
Mutat jegjy-vonás nélkül jelenik-weg Pázmány­
ba!, és Kálóinál ? úgy de azt Páriz-Pápai mind a’ 
Deákban, mind a’ Magyarban faüntelen m e g -ta r t ja :  
ki mellett fzóll az igazság ? de hagyjunk békét «’ 
Fel-pereftŐl már mfcg - béllyegezett könyveknek. Н» 
a* nyelv - járáít hozza-elé, tudom hogy m ellette» 
egéfzCi E rdély ki-fzáll. Ha a’ fző-eredéft * tekéntjük, 
nem lehet e ez :* * t út ? mi útat ? ebből (  a’ két ízót 
egybe-fbglalván, ’s az első magán - hangzót et-nyom- 
ván )  nem fzármazhatik e mutat ? példa kell ? ihol vari 
több i s : a’ Duna-mellyéki így  befzéll: az Ótt ( azó ta , 
azólta, azú ta) a’ m o te , a’ mi-Őte ( a ’ m ióta) Ism égt 
millyen (m i illy e n )  mid5n (m i-időn) műdön (m i- 
iidon )  merre (  mi erre ) .  ’s a* t. D e ezek fotsarofok 
a’ Fel-peres előtt ? hie ez az Ü Kegyelme’ íráfa : ám 
a2  ( am az)  ív. v . íj ( i je fx te m )  ím ez , imt%y i g e ,  
igér, igicc; mivel igyenefebb? a’ két utólsók term&
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♦ Ebez folyamodik, gyakorta, '* v t x t t  mifokot-it 
a' Ftl~pertti a’ xi^dik lafonn így fzó llvdn ; h o g y -ha 
e* következéfek ki-nem-nyilatkoztatják a’ fzó -tag o ts- 
hának hang ját, hogy néha a’ botűnek meg - kettőzte- 
tésére nézve a* tudós M agyarok is kulöm böznek, 
vigyázzunk a’ ízó-eredésre; mert így  a’ nemző igék­
ről a’ tolok fzárm azott fzókra, és viízontag Mao* 
*yoS kovetkezéfeket folytathatni.
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fzetesbenn erednének ezen fz d k tó l, a’ mint K áidi,_ *K
és Páriz-Páp.ú írja : im, v . íme’, ige ;  O Kegyelme pe* 
dig ezeket ekezés nélkül bé nem fogadja. ’S hát m i­
n ő ,  v. mind nem példa e m egint? úgy e’ bogy az t 
a’ Dutuiitúl-valok ezen két fzóbdl: mi nemű, tataroz­
zák egybe ?
Nyittom-is penéfzes f  vaj nem ; mert ha a’ fzó- 
eredésre vigyázunk, ez a’ nemző ige*, nyil, v. nyílok; 
és az l, f-betüre változást fzeuved, mintha m ondanák: 
nyiltom, nyűt* , nyijtom , nyittom. Megint példa erre 
g y ű l, gyűlföm, gyűj'öm, gyüttöm ; fú l  (calefit) fú ltöm , 
fu j ’öm, fü t töm ;  bűi, Miliőm, bujtcim, büttSm. E z  eg y ; 
más az , hogy valamint a’ Magyar igéknek végezete 
nem ü m ,  hanem itttm , v . item ; ügy nem itom, hanem 
ittom , v. itom álíhatatofonn. A djon bár Valaki egy 
két ellenkező,példát, ha lehet. T í z ,  mindenik fzárn- 
bann akárminémü hajlatásbann, ágazatban légyen, hofz- 
fzu í-vel Hangzik; p. o. hány forinton vetted ? tizen, 
nem t izen ;  mennyit adtál? t í z e t , nem t iz e t , ’s a’ t*. 
mídonn az első eggyes fzáraok közül valamellyik téte­
tik utánna, abbann az eggy efetben rövid i betűt ké* 
v á n ; p . o . tizen egy , ’s a’ t. példa mind erre, mind 
amarra ezen fzd, búfz. - í z  (fapor v . artus) ki-vévén 
ezek et: izronban (ízbenn) izm o t , ’s emiek tsem etéit; 
minden-féle változáíiban hoízfzu í~t kéván; tű z  és v íz  
is az t az eggyes ízámban m indenütt, az egy vádold 
•feten k ív ü l; a* többes fzám ban, ’s minden egyéb 
meg-hajlatásában pedig rö v id e t, ezek e t: tű z i, v iz i ,
ide nem
id? nem értvén. Mire nézve hibázott a’ Fel-peres, 
midőnn ezen írást jovallotta : tűasű; ’s midŐnn ezt 
ó ltsárlo tta : v íz e n , t í z e s , tízen . E ’ kettőt Molnár is 
így  ejti az Ő Díftionáriomábann. Ide közönséges, és 
tsalhatatlan regula gyanánt venni lehet azt i s ; hogy a’ 
Nevező az Ő minden jegy-vonáfait, valamint az adó 
efetbénn (D qti^o cafu) úgy az n  betün-való végezet- 
benn is állhtitföfon fenn-tartja , két efetet ki-vévén : 
eggyik, midŐnn nevezőhöz v-betii járul a’ kedvefebb 
hangzat m iatt; p. o. lovon ; máfodik, midőnn ugyan 
ahoz b betű ragafztatik; p. o. jnhon, rühön, füvön. 
i .
Vidék, első tagjábann is hofzfzu E rdélyben, ’s 
M agyar Orfzágnak tifztább réfzeibenn is. - A ’ többire 
is, úgy m in t: nyarat, sirat, nyilatkozom, /zű ré t, ’s a’ t. 
az a’ felelet. De ezek a’ fzármazottak el • vefztik a’ 
jegyző vonást? hallom; de okát nem hallom, ’s talán 
foha hallani fém fogom. A z é rt a’ nemző igékből a' 
tolok fzd m a zo tt fzó kra , és v i f z m a g , it t  is bizonyos 
következéseket folytathatni. A z  em littett fzók jegy­
vonás nélkül azoknak zengjenek fiileikbenn édesdedenn, 
a’ kik az ezek’ nemző ígéjeket is né melly nem-neve- 
zem helyekenn elég közönségefen, de elég tsúfofonn is 
meg feokták rántani. E lég légyen ez m o ft: akkor is 
kéfzen talál, midőn keményebb fzám-fzeríjjal kelend 
az oftromra.
M ár mit végezünk a* meg-roftáltt fzáknak hang­
ju k ’ mérséklése felöl? ne köfíiik-meg az úgy is ízo-
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rofs korlátbau-járó P o éták o t: ne vefsiik - meg fém a‘ 
kíilömböző könyveket, fém a’ nyelv-járásnak változá­
sát ,. ha valósággal valami gántsban nem érjü k : ked­
vezzünk a’ mennyiben lehet, mind a’ h é i réfzaek , 
hogy eggyik a’ máséval fzabadofonn élhefíen.
Minekelótte üjj ellen-vetéfekre lépjünk, a' feljiil- 
mondattakból rövidedenn éfzrc vehetni , hogy az 
eggyenlo kezdeti!, vagy végezet» fzókban fém jár 
azon egy porázonn a’ jegyző vonás. Hajlaííűk-meg, 
a’ mint tsalt ki-telhetik ezeket : é fz  (m e n s )  ve fz  
(fagena, vei turbó) méfz, r é f z : Vallyon jegyzések­
ben meg-fognak e eggyezni ? réfz, vé fz  foha ugyan 
az é-tól el nem á ll ; de el-fzakad többnyire éfx f méfz 
p . o. efzex, efze, efztelen . .  . m tfx e t, m e fze i, me- 
fz tlem  . i - B ű z, f ű z ,  f z u z , minden változásábann ú- 
vel m arad; de ellenben tiix ii-vel melly fokfzor éri- 
bé? -  É r , bér (v . vér) fém járnak azon egy jegyjel: 
trety trtty trÓ, ertk} erű; béres, bén, bérit;  -  Vér, 
mind n em zó , bérrel ta r t  mindenben; de nemzéfiben 
változik ; p . o . v éres, vérzem . . verefs . .  verhe- 
nyó . . - A  ki i t t  meg nem akar nyelvébenu, írá­
sában tántorodni, fokáig forgott légyen a ’ derék Ma­
gyarok kozott.
Éfzre vehetni ez t is mellesleg, hogy e* magán­
h a n g z ó t: e , négy féleképpen-is ejti-ki av M agyar. 
Példa ér (v é n a )  éry (tangit) begy, je g y i  légy (m u- 
* « )  Ügy ( f ia s )  v t f z  (a c c ip it)  V tfz  ( p e r i t )  A z
írd»-
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iVásbátn is azért nem válna e jó  ezen meg-kulömhöz» 
te té s : ér (véna) ér ( ta n g it)  b fg y , * jegy, Úgy, légy; 
*é/« * A z  0 betünek*is leg-alább hároö  féle hang­
jára nézve eem-de így írhatni : n o ,  ló ,* tó ?  - De ne 
ártsuk iily aprólékba magunhot ; nagyobbak követ­
keznek.
IV.
ELogy ezen fzót így  kelljen írn i : nyim .
F tltltu Annak nemzőjét ha meg-hajlatjuk, imí 
gyen fognak ki-joni m  efetek.
Eggyes fzámban. Többes fzámban*Afet)é*Ő, 'H . *
N m z ó , i v k  - 
Ad • ,  énnek-tm.
VdiUflo,  ént. - - 
R agadó, éntől-em. ■ 
én v ttem . - 
én b tz’-dm. - 
v . <?n hoz'-dm.
ént *(mü,mí,mifl»fc,m«tt,roén*)
éitfcí,
еиіяек-мяі*
énkt, v . étiket.
initb l-ünk.
énkvel-üuh
énkbtz'-dnk,
énkbm’-ánk.
t»ií«
* Mnn ejthette-ki a’ Nyom tató ezeknek kúlömböz- 
teto jegy* vonáfit.
* * Ezen fór egéfzfz aljáig moft tsak a* birtokot 
jelentő nevekre ízolgál; p . o . nénénk, néíiénké, ’í  
a ’. t ;  de az é betű fokfzor másra változik a* kedve­
febb hangzet’ kedv iért; p . 0. a tyánk , edományink’ 
lovaink, a jtó n k , ökrünk , fzamárunk. л
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Mi - énk
fni-énké - « 
mі-ёякпек - - 
>ті-епке>, 
mi-étiktől - - 
mi-énkvel-iink - 
mi-énkhet-ánk - 
mii'.kJ >u%-dnk.
ntc'nfcfÓf-iin*.
ménk-velünk.
mér.khexránk.
ménkbozzdnb
ménknek-itnk. 
ménktt.
mente.
A ’ nemzőtől eredett birtokos névnek hajláfai.
J>em , v . <«em, v . enyém; tnyémé, enyémnek, 
enyémet, enyémtol,  ’s a’ t. enyémek, enyemeké, enye­
lteknek , eny érne k e i, enyémekcol. ’s e’ t.
Ezen t:íhh!ból ezek a '.k ö v e tk e z n e k : I. a’ vido- 
16 feüksc'g-képpen tsak t  betűt ragafzt a’ nemzőhöz , 
a’ mit moft is fokban tapasztalni, p . o. bor- , p o r-t, 
fiu-t. v iz i  t ,  gonof&t, fzepla-t , sdr-t. üdő-t. ’s a ’ t  
Ha ezen betű kivi'il valatnelly ma's is tőldatik a’ nem­
zőhöz , azt egyedül a’ fzebb hangzat tselekfzi. II . Tér* 
tnéfzetefebb énnekem, netem ,  - td ,  - i ,  - ünk , - t e l ,  - 
Й ;  énvtlem, -veled, velünk. . .  teveled»,. S vele, hogy- 
íem nékem. . .  véltem , vélem, vélünk. . . .  II I . közelebb 
efik a’ terméfzetes fzőlláshoz m in k , m énk,  V. műnk 
(m ivel a’ vádoló is m inket, v. münköt)  hogy  -fem 
mí v. mű IV . Semmi okunk nints hogy így írjim k ; 
enyim ; mivel az egélz  hajlatásbann emlékezet fints az 
íbetüről. Hogy pedig némellyek moftan is Jgy ír­
nak ,
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n a k , ’s befzéllenek, ’s talán leg-jobbaim-is : enyém ; • 
nints abbéi következés a’ meg - nyújtott; i betűnek 
fziikséges té te lé re ; mivel a’ Magyarok az hoízfaiu é t ' 
rövid t-vel fzokták fel-váltam p. o . befüéd??, - i t ; ke­
zet , -it. - Sót ai, t i  helyett is rövid i tétetik a5 töb­
bes fzámban. p . o. adományai,-dnyim,- d n y a ik d  y ik ;  
tétemé-nyeim ,- é n y i m é n y i n k t i .  V égre, ha ezen 
fzámbann i kévántam ék; nem de mindenik hajlatás- 
bann is (mivel femmi ok nintsen a’ ki-iogásr:1)  ugyan 
az vólua fziikséges, ’s így kellene írnunk ; enyímé, 
enyímnkk, ’s a’ t ? ezeken pedig mások nem fokát 
adnának.
Meg-hajlathatjuk ez’ alkalmatofsággal e’ k e ttő t is :  
T e. O. Te, tté-d, tenek-ed, ttt, telol-ed, te-vel-ed, tehtx  
zdd, teboz-zdd, V í '  t. T tk , írfee, leknek, leket, tik tó l, 
ttkvel, te lh tz . T i- tű -, tűk-, tik-lek ; ti- (  ií-, ш-, 
tek) teke ’s a’ t. Tied,- édnek, -Jdet, \r e’ í, ‘leéúk, v ,  
ttédek, ttédeké, teédeknek, tetdtket, ’s  a’ t.
Éfzre-vevés. I. Tek, teké . . .  moft tsak a1 má- 
fodik fzemélyt - jelentő birtokos neveknek yégexete, 
p . o. kezetek, fztm etek  . . . ; jól-lehet itt is az e fok- 
Izor változik; p . o. anyátok, vdotök. - II. T tk  v ,  
tűk t  tűk, jobbnak látfzatik lenni, hogy-fem t i ,  v .  f ü ; 
mivel a’ k betű a’ többes fzámból ki nem mar adhat.
III . ezen vádoló e fe t: tikteket,- tüktököt, tuktbkot moft- 
is még fenn van. IV . Teéd ( íg y , és igen jól fzólla- 
nak fokann) az еЦо « betüjet köaonségefenn i-i e vál­
toztatja.
\ ü  Egí ye*
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o .
Többe* fzámban.
ők.
oké,
Óhnek-ik* 
o k i, y . Óköt, 
oktol-ök.
őe'k, v . ei/ek« 
övéké.
'óvék-nek.
ö vék t, v . övéket, 
övék-fői.
's a* t .
Eggyes fzámban
Ő ,
Óé v . övé '
Őntk-i 
Ő r,
Ótöl't
o é , v. Své , 
bvé-ne k. 
övé-í. 
ové-tol,
’ö vé -veL  
ové-bi%t 
’i  a’ t .
' É fz re -v ev és . I .  Őí ( ö töt, ő te t )  oki (Ő k ö t)  a* 
moftani ízóllás’ módjától nem m efzfz/ efnek ; ső t az 
első fzokásban van kivált a’ Székelyéknél. II . oké ’s »’ t. 
raoftan tsak az harmadik fzemélyt - mutató birtoknak 
végezete ; de az Ő a’ kedvesb hang miatt változás 
alá vas vetve. III. őé terméfzet ifzerént-valő; és a a. 
elíő t e á b a n  hofzfzu; de ez meg-rövidül, hozzá a ' 
Czebb bangzat v  betűt adván. Ezen betii más nevek- 
benn ii illy vúltozáft okoz. p . o . tó , lovak t ó , 
tök, v . tavak, tavat, . . ,  fű , füvek. . . ,  nyu, ttyuves. , . ;  
f o , tevő t, tövek bő , Ыѵак - Méltó azt is jegy­
zésbe venni, hogy midőnn ezen fzó u tá iy i: Ők, illyeu 
jréjgezttü igék következnek: «к> й ,  r t ,  f t ,  így  kél»
ljea
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ljen írni regnla fótiént : az Ók edényjek, embereik, 
eikéjek, fá ik , kettkéik, munkdjik , ü ty jtk , lovok, ökrök , 
tüdőjük , kendőik. - Hafonlóképpenn ezek utánn i s : 
azoknak) amazoknak, izeknek ,  emezeknek, magok. * 
p . o . azoknak fö ld jü k , fö ld je ik ;  amazoknak b d z tk , 
házaik ;  e zek je i lebenjek , tebenjeik ;  emezekntk fiók , 
fiaik. Sokann az első, ’s máfodik ízemélyi birtokot 
is így ej tik-ki : e’ mink (mi) embereink, jófzágink ; 
fi’ tik (tik , tűk, í u , tűk) földetek, földeitek ; tudni-iiUk 
a ' k betiit fenn fzökták tartani. - A ’ magok lovokon, 
lovaikon, rétjeiken ;  mivel a* két első fzemélyre is így  
kell fzőllánimk í a’ magam béréfem; a’ magad jéfzd- 
god, kezeit?; a’ magunk tejbérünk, teflvéreink; e’ 
magatth fzűlÖ itek; a ’ magok fzólgdjok, bdzaik. íg y  
befzéll E rdély  , és méltán s mert magam, és i n ;  
magad, és t e ,  m e^e, és Ő ; magunk, és m tnk ; mc* 
fa tek , és tüfe; 'm agok, és ok, éppenn eggyeznek » 
’s egy más helyett tétetnek. Ha tehát így  fzóUmik * 
én fejem ;  te kezed ; Ő lába ; mi atyánk ;  ti anyátok;
* ok a tfjok: így  kell akkor i s , midőn magam , . .  adja 
magát elé. A z  Erdélyieknél ugyan fziute olly tsii* 
. füfonn efiiék magam lo va , mmt én lova. D e mivel
a’ w»a-
* S ó t minden illyen efetben lévő fzók  utánn i t t  
dk', tiknak,;  ak\ aknak; ek’ éknek ; ok’, oknak. ;  dk1, dfc« 
nak, ’* e ’ t. p*os gazdák', V. gazdáknak jófzágok’, v . -aiki 
lovak’, іеѵакмк eledelek. (  v. - lik a* többet fzdmban>) 
*i #* t .  v
1 i 
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a’ maga fzóban Magyar Orfoígnak nagy ré fze , ’s 
Pázmány is clleht t a r t , távól légyen tö llem , hogy 
ez ide-való fzokást bötsméreljem.
V.
H ogy ezen ,  ’s mind efféle fzóknak végén helytela- 
mil kettoztetik-meg az-я betű, p. o . abbann, ebbenn. 
bdzbann , ételbem , bdzdnn, tsendeftnn , tzenn , * 
azonn , * nyelvem  , mikor onn , nagyonn , karóm , 
nyelvem , p iatzvnn, kapum , fa lu m , bóv'ónn} üdónn, 
m időnn , fúnn , köpünn, ürünn, ’s «’ t.
Fel. Minek-előtte válafzt adjunk, m éltó, figye­
lemre venni ezt a’ több elé-hozandó bizonyittáfaival 
eg g y iitt, ha érdemes légyen e ezen eleve-diadalom- 
énekre: hogy eztk olly gdntsok, úgy mond, mtllyeket a* 
Magyar irisban el-nem fzenvedh itn i, ingyen-majd olly 
láthatólan * meg-mutatom 3 hogy ez útdrt e’ felől tsak ké­
telkedés fe  tdmadhajjon. Mar láíTuk azt a’ tehetős bi­
z o n y ítá s t.
Ha (a Fel-peres’ fzavai) valamelly bizonyos ok 
volna, a’ mtllyre nézve a z  n bötut a’ fellyebb - említetett
igék-
* Talán láthatólag; valamint fu tó lag , mülólag,
»núlandólag, maradandólag. ’s a' t.
* E ’ két fzó  a* nevtzo  efttben tsak eggy n betűt 
lévdn; pf. o . a zo n , tzen  ember V- emberek;  ke ttő t,  
midőnn igy f z ó l la fz fz : ezenn, azonn a z útonn; mert 
ekkor meg-bajlattatik, mintha mondanák:' azoiuln, ezeven 
ex  útonn.
igéknek végén meg-killen* btto% tetni, nem mds xólna ,
ha nem e x ; hogy az igaz Magyarok az n boriit e’ 
fé lt /tóinak, végén vagy a’ befzédhen,  Vagy a z írásban, 
vagy mind a’ ket.Őbtn meg-kettÖztetikf m ii p.díg az igaz 
Mb gyár ok az n bÓtut e’ félt fzóknak (végén ftm  a’ be- 
fzédken , fém az irdtban meg-nem kettőztetik ; ttbdt-
Felelet. Ezen kötésnek inát metfzette njaga a’ 
Fel-peres, midőn fém a’ í>.ó!L!s', fent az írás’ módját 
elegendőnek lenni nem állittá a’ fzó-tagok’ mérséklé­
sére, A z é r t  fok féle lehetne a’ válafz-adás.
»■ '
I .
Ha tréfiíból tagadnám azt', a’ mibenn a’ fel-tételnek első ága gyökerezi magát, rai-képpen fogná azt 
tneg-bizonyittani ? az elé-hozott okoskodás a’ fe l-v e ­
te tt íimdamentom ellenn a' fzóllas’ módját, a’ kéttség 
alól fel-fcabadittja, és bíráúl áüittja a’ fzó-tag-mérsék- 
lésbenn. így  felelhetnék a’ máfodik, s’ harmadik ré- 
fzére-is azon okból; és így ha a’ fel-tételnek mindenik 
ága hamifs a’ maga állatáía fzerént i s , eggyik fzarva 
fém öklel a’ fel-vételríelc: meri ha azt vetj fenék-kőül, 
a’ mi a’ maga ítílete fzerént fém állandó, annak is 
dőlni k e ll , a’ mit reá-épittett. •
II .
llel állanak ezek bfisvfe, a* mint a’ belőllök «zen 
A-J' ki-hozott okoskodás meg-mútatja: fém a’ nyelv­
járásból , lem V  köpyvekből ( azért eggyikből fém )
C ’ nem
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nem tudhatni elégképpenn ezen, vagy azon fzó - tag' 
m érséklésit: hogy pedig valainelly Ы -tagnak mérsék- 
Icíe e z , vagy amaz ( p .  o . hogy a* mondott betűt 
meg - kelljen e k é tto z te tn i)  a’ fzóllás’ módjából, a’ 
könyvekből kellene tanólni; tehat azokból kellene ta- 
uó lni, a’ mellyekbol elég-képpen nintsen mód meg­
tartóim. Ezen igazán-való következésnek igaztalansa'-' 
g.It ki nem látja V ha azokból kell tanólnunk \ a’ mel-
lyekből nehezen vefzünk éfzre valam it, ’s a’ dolgot 
elég-képpen ki nem • nyilatkoztatják; minémii efzköz 
által jutunk valaminek tökélletes értésére? ha pedig 
nem jutunk, vagy talán nem is juthatunk; miből állít­
hatjuk ez írást motskosnak, emezt tifztának; ezen 
fzó-tagot hofzfzimak , amazt rövidnek lenni 1
1 Ѣ
Meg-enffetíeni az ejéfz fel-tételt, és a* fe l-v é te lt mindeneitől tagadom ; vagy nagyobb világofság’ 
okáért il y  kulömböztetéilel élek: - annak nem más 
oka vo lna , hanem e z : hogy az igaz Magyarok az n 
betűt meg - kettóztetik vagy az írásban, vagy a’ be- 
fzédbeii, ha ezekben figyelmetefcbbek * fzorgalmatofab- 
bak , rövidé bb utat nem-kerttoi.; ■ azt meg-engedem. - 
Ha gyakorta vígyáztulanok. , e ’ fzó  -kifejletben lajhdk, 
azvn betűnek töhbfz'óri feüíséget kiírásában mig-únako- 
u ck; ezt tagadom. így  felelek a" fel - vételre i s , 
tagfldom a’ követkézéit. Meg-ünják többnyire tudni­
illik azon betűnek i nnyifzor - Való ki-írását; ’s azt
gon-
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gondoljak, hogy hu-mi fogyatkozás efik is írnokban , 
tea tudja azt- a’ jó  Magyar olvasni.
A ’ fel-tételről azt állítván, hogy  az Зе-omolha- 
fcitlan ;  a’ fel-vételnek első réfzét aval erőíTitti, hogy 
űz igaz Magyarok így  befzéllejieki ebben-ii, kertbtn- 
i s , e-ztn-it, ’s a* t. ( s o í  ü’ ban-ben végű >fzókhan a' 
Vég/ó ti botiit gyakorta ki fetH mondják, p* o. templom­
ba váltami ’s a' t . )  tebán *
C í  Í í -
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* Jóvá hagyja e a’ Fel-peres az i’ly efetbenn az 
em littett' n  bötiinek "el - nyomatosát ? nem gondo’nám ; 
inért igen is jól tudja, hogy mind a’ tökélletesben- 
fzóllók, mind a’ tif/tábbaii nyom tatott könyvek, mind 
kivált nyelvünk’ tulajdona ízerént * ezen kérdésre : 
hova (quo , v e i in quid) ba-be-vétel; érré ellenben: 
hol (ubi v . iri qilo) baii-ben-fogás ’kévántatik minden­
kori Jó l tud ja j hogy ezfri ízóllások : templomba, ’s 
templomban járok |  k ú tb a , ’s kútbann u g ro tt ; falba , 
’s falbann üíöm ; kebelébe, ’s kebelében fogadja; más­
b an , ’s másban .kötődni, kapni; kárba , v. sárba, ’s 
•karban, v. sárbai» kever; koiiybe, ’s könyben bo­
rúim ; akadékba, ’s akadékban tsapódni, ’s a’.t, úgy 
ellenkeznek egy máflal * valamint az em littett Deák 
kérdéfek, ub i, v . inqüo, és q uo , v . iq quid; ’s azért 
értelem - változtatás nélkül fel nem tserélhetni. Ha 
Bedig az elé-hoztca ízóllásnak maga fém foghatja párt­
já t ;
Felelet. Hamífs az elól-járó. A ’ nyelvünk’ igaz 
tulajdon hangjához fzokott Magyar ingyen fém a’ Fel­
peres vé ekedéfe fzerént ejti ezen, ’s ezekhez haí'onló 
fzoknnk u.ólsó tagotskáját. Velem tart ebbenn a’ már 
ioivizor bizonyságul h ívatott E rd é ly , Magyar Orfzág- 
ta k  igazábban-lzólló nagyobb rfzév e j, A bbéi a* mi 
a’ rekel’z kozott vala , m in t-h o g y  túnya > embernek 
ftava járáfa, femmi ki nem s ü l ; másként ezen fzó’lá- 
fokbói is , meliyek az N N köríti igen fzokasban van­
nak, mis valamire derék bizonyittás kerekednék: F.Jtdn 
2>« , pér.zé fee be-mennyi az Urho. Tcfzija-ki ke a' /z e ­
ke-et o’ /z ín  aló. • 4% etör’ fzarvdjdt magába rundíja. 
Ezekbe naabb e r ó k o .  ’s a ’ t. Vagy ha az valamit bi- 
zony irt; az is fog belolle következni : hogy o tt az 
eggyes MVbötii fém fzükséges , a’ mit maga is ta g d .  
A z  egétzfz ajaku Magyar kéfzebb a’ fel ul - m ondott 
efetben tellyeíséggel az ít betűt (k ivált ha az utánna 
következő ige magán - hangzón kezdődik )  ki-hagyni 
a’ fzó llás bán , hogy fém kettősön nem ejteni.
Ugyan azon fel-vétel' mTodik részének íllyen 
gyámolt v e t : A' m i , ú g y , m ond, a' több ird/akat
ille- .
j á t ;  hogy nem általlotta azt fegyverül ragadni a’ ma­
ga vélekedésének vagy állatáfara, vagy oltalmazására ? 
Ha ritkáim eiik-meg mindazáltal a’ bán benn helyett a’ 
ba-be-fel-v.étel, fzenvedhető a* yersbenn i s ; de a’ ba­
bé hellyibe a’ bán- ben- fogás, éppen képtelen , mivel 
hafzontalan fznparittás.
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ille ti, ámbár fakan voltak , a* kik eztk tt igy itta k , V 
így. nyomtattattál; benn, fenn, feimij ltom, utam:; mind- 
azáltal tsak, egyre fém találtam, * a' ki ar fellytbb
C 3 em-
* Mivek Idntorgatja a’ * mdíok' le-potskoltta váfáit 
&' Ftl-peres ? ha .e ^ r e  fém talált is , mi sül-ki be Óllt ? 
talán s z , hogy a’ mit dllbatatofann egy formám írva 
íim  talált, mind k :- petengérezni-való? ba úgy t tsak- 
nem nyelvükből ki-fordúlnak a’ Magyarok, ’s maga i t  
kopáron fog-mar adni;  mert tsak egyre fém talál, «' ki 
6 vele , nem mondom mindenben > de többnyire , dtlbwa•  
iofon meg-eggyeznt. Látók tlébb, ntinémü jubatat&fjríg 
volt tegyen ax írás’ medjdra nézve , Pdriz * Pápaiban, 
Kdldiban, Pázmányban , kikre mindazdttal lég-inkább 
tdmafzkod.k, V igyázzon, hogy, midőn májukon kapá­
itól, maga alatt le n t vdgjja a’ fá t , - Hogy a z m i i t - 
tett b án -ben  végezetek dllhatatofon bofzfzas mértékű­
iknek tartattak , éfzre vehette Tsétsi Jánosnak a' Ma­
gyar irds’ módjáról tett jegyzéfeibénn; éfzre vehette 
T . Révai Miklós Űr’ verfeibol; éfzre vehette m a * Tű­
ié t , józan i tü t tü , fzép  mértékietefségü ‘Rath Mdttydt 
Ilmák három eg ifz fz  ejhtendore terjtdett jeles b váloga­
tott újsig-leveleihol, v . Hirmondójdból ; éfzre veheti 
végtére, hogy többekről mojl né- fzólljak , ama* nagy 
fz é ly tt  tudómdnyu, nagy Magyar Fő T ifz tt l .  M tlndr 
A p J t , ét Kanonok Úrnak hozzám irtt tzen  fzavaiból * 
bán, ben, én nálam fzürttelen lioíkfzu. - Hogy az  n-
végi*
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említett májlól tredett igéknek végén (íz ti bötüt dilim* 
tatofan meg-kcttöztette volna * * Tagadhatatlan tehát-.
Felelet. Tagadom a’ követkézéit, A ' melly okrs* 
nézve irattatnak két n-nel a’ moft em littettek, fzinte 
az jn okból fziikséges kettős jwiet írni a’ köztünk 
perben-ГоісД fzóknak végénn i s ; tudni-illik az azok­
nak terméfzeti .keményebb hangjok m ia tt: mert annál 
fcizonyoíabb nintsen , hogy a’ Magyarán - fzóllónak 
nyelve, ’s hallónak fiile valamint azokban», úgy ezek­
ben fém elégfzik-bé eggyes и-nel,
De piivel megint a’ könyvekből állittotta - fel a’ 
tn 'fodik erófséget, azokból is teleljünk - meg; jóllehet 
m iok ' nélkül el-lehetnék, réfzemre fzolgálváh az ele­
ven igaz fzóllásnak módj3, melly -minden vele ellen-, 
kezo könyvet meg-torkolhat,
£sen-
yégezetü más minilen ollyun igék i s ,  mellyeket az V§ 
T zikk tly  tltjénn emleget va la , dllhatatofon kettős n  
bötüvel irattattal i a' majd elé-hozatendó Sylvejler Jd - 
nos' alagyds Verfeib'ól mtg-fogja látni* Szüntelen mtg-i 
kcttÖKtette azt e’ mondott ígékbtnn ( egyedül s* mini* 
m ü tég eb t , p , o, fzépen, .fon tófon , ki-vévén, az  ew- 
littett Rath Mdttyás l ír.
* * Tebílt talált Qllyanokot, H' Ük. meg - kettőn* 
tettéi. , t/ak - bugyi nem dlibatatofjn.
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S z t n z i  Molnár Albtrí volt a z  tlso , * úgy 
m ond, »’ ki \6 izd ik  tfztendóben a' Károlyi Gdtpár 
Magyar Bibliájának ki-nymtdtasát igazgatta. ’E Biblia- 
bán пеіюі «’ ban-b tn  -végn  fzók úgy vannak nyomtat■» 
va ; dologbann , könyvebenn *
Л’ máfodik Balúsfi Tamás, a' ki lólóban Pofony- 
ban tgy könyvet nyomtattatott, a' mellynek ez a' ti u• 
luffa : Tsepregi Iskola, - E z a z író többire úgy irta ez 
igéket: eppenn, régem, útonn, belyenn} ’s e’ t .  Ezek 
a’ Fel-peresnek ízavai vala'nak.
Adjunk mí ezekhez többeket is. Pázmány Pé­
ternek Prigibpntt i6f6dik. efztendoben nyom tatott 
könyve, Tsepregi fzégyen-vallds nevezet alatt, mindjárt 
elein» a’ negyedik óldalonn így íz ó l t: de ig a z im  é , 
vagy bamijfan helye fenn e, vagy helytelenül? efztfenn
t ', vagy tstltsapójúl ? •
Apáczai Tsere János’ könyvét mindjárt a’ leg­
első levélnek máfodik lapjánn így  olvafom : dolog- 
bann is , leg-elsobbenn is. A z  ötödik óldalqa: vild- 
gofonn is.’- * *
C 4 id iid ik
* Ezen elsőséget fokkal régiebi» üdore kell fel­
vinni ,  o’ mint majd meg-látjuk.
* * Még is Pázmány Pétert, V Tsere Jdnojl neve­
zet fzerént nagy bátorsággal el-akarja tellyefséggel a’ 
Fel-peres keziinkr^l ütni.
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іб з Ы й  E'fztendőben k i - jö t t  Imez nevezetű 
könyv ; Magyar ürfzdgn^i. mojfuni dllubattyúrél egy 
Hazdja-fzereteo igaz Magyar Embernek. Tandchldfa, 
több lüyeneket ád - ele.
El-vegre (a* ki mindenek helyett fel-kelhet, mi- 
re!-hogy a’ vers-fzerzés jobban meg-visgáltatta vele az 
igaz h n g -m érsék lé ft)  Sylvefter János’ * alugyas 
verminek kezem között lévő töredékeibenti így  talá­
lom a’ per alá vettetett fzdkot í r v a :
„  Törvényiдп isién, (é lje n )  minden imiggya nevit.
„  Mindenekenn fÖldÖnn néki hatalma vagyon.
„  Mell keves az fóldönn az- h ív , mell fok kedig ая 
hüt. . ,
Szent Lelket vünek tsuda kippenn aa hívek, és 
az. .
* „  É s tighed bátronn vallanak itten a z o k .. "  f
„  Hütre hia Saul tzuda kippenn tighed az Ifíeo. .
Гф Senkinek ez fóldönn Iften nem nézi fzemél’it.
„  O t kereíik titkonn az fene népek előtt.
»  Nagy
* Ennek Magyar új tejlamtntoma r mellynek Ы- 
g i t  vágynak, ezen ve r fe t ,  elöbbfzör új Sxigetbenn 
iS^ id ikb tn , negyed formában Gothka Jetükkel nyomtat- 
íatutt-ki illy titulus a la tt:  Új Teílamentom M agyar 
nyelvem*, ’s a' t. Ldsd ez  akkori Magyar Hírmondó- 
nak Rdth Má-tyát Uramnak 1780dik tjz t  tudoré ]'%Ш 
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„ Nagy fzabadoim ízól az Píb, maga fogva va!a.
„  Óitalom az tenglíernek utánn az D oftor azoknak. 
’s a’ t.
Ezeket versbe-foglalás, nélkül így írja illlhata- 
fofomi, ’s az ezekhez halottid fzókot : bclyinn, Hiénn 
(kúsonn) nytlvénn mi-korom, kivált ktppen, nemefj.
IdáttiVnk is ezen nyomon j:írtatj;ík" jeles tollair- 
kot több tudós Hazafiak; kiket hogy farkokból ki- 
veden a’ Fel-peres, más dandárral fogjon az oflrom- 
hoz. Ezen tifzta fü lű , és ajakit írók tudom a’ miné- 
müségeket (adverb ia) p . q. fz tp e ti, gyakran, hnltten, 
’s a’ t. fém hagynak n - meg-kettőztefts nélkül, ha 
únalmokra nem válna.
M ár a’ nyom tatott, könyvekből én is így  állhat- 
fiék-ki ;
#  I.
Mivel nem képes k ivált a’ Fel-peres’ réfzérol , a* ki a’ köz mértéknek nem barátja, hogy a’ 
két ellenkező írás’ módjának mindenike helyes légyen; 
vagy azok h ibáztak , a’ kik az n betilt meg-kettoztet- 
té k ;  vagy azo k , a’ kik egyfzerefen vették. Nem az 
elsők; mert írdíok bizonyára m eg-eggyez az igaz 
fzóllás’ módjával; tehát minden kéttség kivúl a’ máfo- 
dikok vétettek. Ebből az is következik: hogy az «  
betű t meg-kettcztetŐk- i s , ha folyvift egy gyomban
C 5 nem
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nem j.írtak, akkor botlotfak-meg , midőnn az emlittett 
bütiit refte! lették m.Hbdlzin- is ki - írni.
TI.
Ha veifengés támad vaíamelly fzó - tag’ tnórsékléfe fe lett, azt nem a’ fo ly ó , hanem a’ régi kö tö tt 
bódédból k e l l e l -  igazittani: mert előf’zfzör a’ köny­
vek’ ki - nyomtatásában , kivált elein tén , nem - hogy 
elegendő jegy-vonáfok, de még fziikséges betűk fém 
vo ltak , a’ mint ezt a’ régi. tarka-barka könyvek bi­
zonyítják: és így a1 fzónak teítét k i-nyom tatván  i s , 
az to t lélek nélkül h ag y t'k , igaz liángjokot jegyz) 
vonalokkal ki nem fejtvén.
Máfodfzor a’ jegvvonáfok’ bé-vezctéfe utinn is, 
ezek minden nyomtató mü - helybenn , és mindenkor 
nem ta lá lta ttak ; és így á’ nyomtatás az Ivónak tol­
lával éppen fzembe fzö k b tt; a’ mint ezt nem . régeim 
első • réfze a’ Paraízti Majorságnak is tap afz tílta , úgy 
annyira, hogy ha a’ Vers nem ízóllana , a’ nyomta- 
tasbann eggy Ő, ú, fém z.ngene füM bem u
A ’ Poétáknak munkáik menttek ezetl kéttséges 
hang-m érséklértol; mivel - hogy a’ versbe-kötés vilá- 
gofságra hozza a’ fzó-tagnak vagy rövid , vagy hofz- 
fzu voltát.- Tehát e’ jelen -va ló  pe ben Sylvefter Já­
nosnak Verfei bizonyosb kalaúzok az igaz hang-m ér­
séklés’ fel-találására más veiek ellenkező könyveknél.
III.
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Minden igaz Magyar’ ítélete fzerént jól vágynak írv a , sót így is kell ezeknek íra tn io k : bann, 
fenn, bonn, kinn, utánn; tehát' jól vágynak írv a , ’s 
jlly írált kéváiyiak ezek is ; báahm n, kertbenn, nyo- 
monn, helytnn , befzéáinn, fa lom  , karóm , kapuin, 
Ыпп ,■ üdonn , ’s a’ t, * teh.ít ezcls i s : helyefenn, 
kedvefenn , okofonn, akképpenn, ’s a’ t ,  mivel ezeknek 
is utolsó tagjaiba» n az igaz Magyar kemény hangái 
ejti-ki az n  bötüt, p . b. benn a’ fzobúb nn az afzta- 
lonn a' kötyv, Fenn a' fzekerenn , a' kofsinn, a' bólto- 
zatúntj M : künn ( k i m )  fiz erdonn «’ vad utánn jár. 
Kinn a’ m tzo n n , a' r«f?nn ütött konyhát. Honit, ott­
honit az ágy c m  Ы &  vefztepet. A z  utánn ékefenn öl­
tö zö tt- fe l, Bizonyára ha tifzta Magyar ajakról foly­
nak ezen igék füleidbe, füleid egy formán fognak vál­
tan i, akár kettosönn , akár egylzerefeu légyen az * 
betű íry a , vagy nyom tatva,
H ova kell több bizonyittás 1 de a* (zaladásra égy 
téft g o n d o lt-k i a’ Fel - peres,. Máft jelent , ügy  
ttiond, benn ( intus )  máit megint bán - b(n ( i n )  - Nem 
tsavargás e ez?  a’ Deák in a lta l, ba, be, bann, benn, 
eggyenlöképpep jelentetik; az az ; mind bova ( q u o
v.  in
— — - -------- ----- -—  ■ ■ ■ ‘
*
* A ' felfut m iite tt Rath Máttyás Úr 178a - t fz -  
Un őre fzólló utolsó újság - levtléhtnn ezen igazságot 
ViUgofon megmutatta.
v . in q u id ) mind hol ( nbi v. in <]iio)  in  paqum , a’ 
faluba; in p n g o , a’ ГЛиЬап. Ben előttem merő köl­
temény.
ÍV.
Az i r t  ha meg-bizonyodiít, begy ezen fzó : bennem, ettől ered: benn, a’ mit tagad : a’ kan - bt b * -k i­
menetelű fz ó '- ta g o k ’ végin kettős n kívántatik J 
a’ pedig az 6 Kecyelme’ már emlittett fzavaiból is 
meg-bizonyodik; mert m eg'- válufztvau a' nemzőköt 
-a’ töltök irifinazott igéktől, így eíik az írás :
a i - d -  bb ; ni - ól - a ;  ni -  a tt - am ; bel -  e'm ; benn • 
ebb ; h e l - o l - e ;  f t l - í - j e ;  f a l - ö l t - e \  f e l - Ö l  - e ;  
h ó m  - a n ; hely - ett+  cm ;  ideinn - ebb ; iránt - am ; k i-  
v i l i -  e ; kór - dnti -  cb> ; to r - ú i - ött -  em ; k ö z -ö t t -e ;  
m e l l - é - j e l t ;  m in i t - .a ;  n é lk ü l- e m ;  n d l - a :- t o k ; on-an  ; 
■utdr.n - a ; önn • ón  ;  ról - a - to \ ; to l - e - t e k  ;  vei  - e - 
t e k ;  ’s a’ t. T eh ’t ezen fzónbann is.: bennem, iliy 
vilafztást kell tennünk, hogy a nemzőt fel - találjuk: 
benn - e m ; b e m  - ünk ; ’s a’ t ; me. t a’ nemzőnek 
ezek k ö zü l: be , v . hé, ben, benn , eggyiknek kell 
lennie. A z  elsőből így jő n e-k i az ofzt 'l y : b t - m m ; .  
a’ másodikból btn-nem  : ez pedig nem igaz; mert a’ 
mint a’, fok elé - hozo tt 'példa bizoüitja , a’ nemzőnek 
utolsó betűje a’ közelebb - való fzátmazottól újra lel 
nem vétetik. Tehát a’ nem ző, benn; és azért a’ bűn­
ben-  végezetü igékben két n  k ívántatik .
%
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De, úgy mond , helyes ezen válafztás, hoz -zdm , 
-s.d - ja ; m iéit nem ez i s :  ben - n trn '1 bu%%ám 
azért íratik két a- vei, hogy, a’ mint Ő Kegyelme is 
meg-vallja, ez igétől: búzám ( l )ozdd.  bűz d )  ( t ú l i )  
kulömbséget vegyen.
De az E rd é ly i, nyelv - ] 'rás fzerént illy  válafz- 
tilst tehetni : cl - ól - la : bel -ö l  - le : fel - Öl - lem ; 
’s a’ t .  É h e  azt mondom: i .  hogy az E idJlyi így 
befzéil: alóli; t  elö li; felö li. II. az 1 betű - meg - ket- 
tóztetésével tsak akkor é l ,  mikor az elótte-vaíő fzó- 
tag azon kivid is hoízfzu. Ezekből, a’ ki - gondoltt 
btn • nem ofztásra nints következés,
D e közönségefen meg nem kettoztetik az annyi- 
fzor említett be tű ?  mondottam 'már , hogy linalmas 
dolog volna e x , a’ gyakor történet m ia tt,  kivált ak­
k o r , midőnn a’ köveikezo fzónak kezdete magán-hang­
z ó , p. o. ebbenn a’ dologbann ittlétedenn el ne indulj. 
E z ' az o k a , hogy «émellyek imitt am ott kétfzeiefen 
ki - írván ( ’s azzal jelenteni akarván, hogy másutt is 
agy kellett vólna esni az írásnak)  eggyes и betiivel 
közönségefen bé-elógedtek : mások pedig éppen elé 
nem vették a’ meg - kettoztetést az unalom miatt : de 
azért él-nem  akarták nyomni a’ keményebb terméfze- 
tes hangot.
i s , maga fzükségesnek tartom  a’ meg-kettoz- 
tetest ;  azon okból tsak akkor fzoktam azt tseleked- 
n i , midőn - magán-hangzó a’ következő igének eleje :
’s axL
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’s- azt is tsak a z é r t , hogy mivel it t  inkább ki-adja 
m agút, mintsem másutt a ’ kemény haiígzat, az:t írás- 
fal is ki - jelentsem. A zért a' m íg• erÓfs hangot jelen-, 
tő  И betii Öntetni (a* mit igen óhajtanék) nem fog; 
ezután feni lehet fzóba venni valakit azért, hogy ál- 
talább ú tat,követ még a’ vers'“ írásbjmií is, tsak ki ne 
íaragija. igaz mértékéből a' f z ó t : vagy hs ezentúl 
már nem l'zabad b z ; nem bánóm, Vádoltaflam magam 
i s , hogy ezen igazságot eleve tudván i s , a’ két első 
könyveimben- (  meg taityán  mind * azáltal a* mértéke )  
az hoízízu hangot egylzeres ичіеі írtam, *
tíá
* W eber Simon P é te r , és Korabinfzki János 
M áttyás könyv-ároloktöl éppen moft.érkezek kezem­
hez a’ portán Poíonyból egy ki - nyom tattatott Ma­
gyar tudóiittás , melly Vikiét Benedek’ erkóíts-tudomá- 
tiyos könyvének ama’ nagy nevezetű , ’s tudományi! 
Proíefzlzor T. Orji Fúlöp Gíibot l / f  által M agyarra lett 
fordittála felöl fzoll. Ezen tudósittás’ fzerz&je fzám- 
ta l.n  ízbeim , álihatatofon, még pedig a’ máflal - hang­
zók előtt i s , az igaz hang’ jd-ejtéfe’ kedvéért mind n' 
únalmat félre tévén , a’ tollem leljul-em littett mimlen 
eletekben, nii-némüségekben kétfzerezi a’ fzót - bé-íeje- 
ZÖ n b ö tu t ; ’s egyedül az Erdélyi kevés kiílömbözéít 
k i-v é v é u , mindenütt, ’s kiváltképp’ e’ jelen-lévő pe­
res dolognak, minden lég - kiffebb ágaiban» úgy meg- 
eggyez az én  índ lm m al, mintha mellettem íel-eskúdt 
voma.
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Ha пгіг egy tsomóba veízfziik ezen n betiíbeli 
perlekedést, gondoljjuk-meg, ha a’ mint fzóll a' Fel­
peres: az igaz versnek fzorú ttsnga miatt leváet* ek e 
liémellyek folyamodni a’ bötu-kettóztetéíhez;  vatöf. in­
kább ezen meg - kettoztetésre az igaz hang - mérsék­
léstől kénízerittettek V gondolljuk-meg (  ha igazsággal 
vitattam  figyeinet) huny verse nem fog az ellen réíz- 
nek ig az ítá s t kéváuni, a’ ki a’ másét akarta új tsí* 
vába ejteni ? igazittast? az t; m ert-azon fz ó -tag o k , 
mellyek felől oíly hofzfzafon ,** ’s talán únalmaíonn is 
vettkedénk, olly hoízfzak, tennéfzetefen, hogy azókbc 
rövid kaptára foha lem üthetni» * *
. IV .
H ogy ezen- fzo k o t: е щ  , eggyé , eggyetemhem  , 
eggyugy'ü, tg g y 'n lo , tsak eggyes gy bötuyel 
kelljen írn i, ’s azért- rövid mértékre is venni. E z t 
eióízfzi.r a’ fzóllas’ módjából, azutánn a’ könyvekből 
akarja el-hitetni.
A z  első bizonyításának ez a’ veleje; lég-alább , 
úgy mond , azt neg-Ы І vallatni, hogy tsak. a’ bsfzéá- 
i t  vigyázva bizonyofon nem tudhatni eggyes légytn-e, 
Vagy kettő/ ,  a’ gy bötuntí hangja mez igében (  eg y )  
Igaz tehát - Mi igaz tehát ? hogy a’ m ondott igéket
eggyes
* * A ’ Am-íew-végezetLi igékről fzó itt nem y a lá ; 
p. o. boldogtalan, ptdigltn , embertelen, addigiam, igen,
ugyan, ’s a’ t ;  mert ezekvutólsó tagokban rövidek.
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eggyes gy betii\ el kelljen írni \  ugyan honnan fatsarja- 
líi ezen követkézéit ? az elól-já.öból ki nem hozhatni 
lem az eggy^s, fém a’ kettős g y’ fziikségét. A ’ ta­
gadom e ló l - j i  ót így védelmezi: e’ f a i ,  teli Így irat- 
tátik. : te l i ; ámbár nemelly tőle eredeti igékbtn a z  1 
hő tű t eg y fa er , mdfukban pedig kétfaer írjuk.; p. o. te­
lik , t t le v in y , t t l ly e s , te lje s ítem  ; tehát ezen f a ó - i s  
egy , így iru tta tik , igy-it hangzik. : e g y ; jól - lehet 
r, m e lly  lŐle jzárm azott igékben a ’ gy bötut m eg -ke ll 
ketiOZietni.
Felelet. Horgas a’ következés. Nagyon sérti 
ezen rövid hang az Erdélyieknek, ’s tsak - nem 
minden Magyar Orízágiaknak is füleiket. Ttllyes , teli­
ből , vagy tel - ból ízurmazott légyen e , nem olly 
felette v iá g o s : hogy ííie -b ö l nem eredett, miiit-cgy 
b iz o n y o s ; 'mert ebből teléj jö -k í, valamint fekete • ból 
fe k e té i; faegle * ból fzeglés , hetyke- ból hetykés , ’s a ’ t, 
Ha teli - bol vel'zi étedet é t , eleinténn ig y  hangzott: 
télies ; azután te ljes ,■ ttll ie s , te.lyts. Ha pedig té l­
ből ,  regula Ízerént elofzfzÖr így. í ra t ta to t t : te le t ; e2t 
pedig , hogy közte , ’s teles ( hybernus)  kozott 
kölombség lenne, így  ejtették : te lles ; végre tellyes. 
Példik vagynak erre , úgy m in t: faél (m a rg o , ex- 
tremitas )  fa é les , faélíes , fa é lly u  ;  fa é lle l, faéllyel ;  
mell ( f in u s , pars lateris) m th e k , mellyék', m ehéket,*  
l é g ,  mellyék es -  lég ; Ы , kilebb , kiilebb, killyebb ; be l ,  
belebb , bellebb ,  bellyebb. ; J e l , Jelebb, je lttb b , Jel- 
lyebb. Ttlevefiy, nem te li- , hanem tele - ból e ted ; példa
me-
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megint erre gyúle-m ény, gyiíjte-m ény, kőlte-m ény, 
siite-mény , fzerze-mény , ’s a’ t .  A ’ gy betűnek 
mind az egy fzóban, mind az attól eredetiekben más 
az állapodja. >
A '  máfodik bizonyittas a’ könyvekből. - Nagy 
lajftromot fűz , ét 29. könyvet nevez , inellyeknek 
22 - jókról azt m ondja, hogy ezen fzó egy, így  jele­
n ik -m eg  állhatatoson bennek, a’ többiben pedig vál­
to z ta tv a : egy, eggy eggi, ég j, tdgy. A zutánn így 
fejezi - bé : tehát az írásnak módjára nézve femmi 
bizonyét ok n in tsen , a' m tllyén  ■ ez  egy fzóban a' gy 
hötut m e g -kellene kettoztetni.
Felelet, I. Tsudálom , hogy megint a’ meg - bél- 
lyegeztte könyvekből fzedeget fejedelmet. Mitsoda 
tanók azok, a’ kik közül ketten fém találtatnak eggy 
értelembenn ? a’ tölle emlittett könyvek közül talán 
egy fints , a’ melly az egy ízóból fza'rmazottakot 
mindenütt úgy ejtené , a’ mint Ő kévánja;  hanem a* 
gy betűt m ir egyfzerefen, már kétfzörefen v év én , 
i t t  i s , am ott is kedve ellen tselekefzik: ’s még - is 
«zen könyvek, mellyek fókakbann állhatatofon mind 
magokkal, mind mátokkal meg-eggyezvén fém találá- 
íiak hitelt , mivel fzája’ íze ellen fzóllottak; hitelre 
méltók e’ dologban, mivel ebbenn <3 Kegyelmével ta r­
tanak?
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| Ч а а м і
II.
Т  I а a’ könyvekből akarta világofságra hozni a’ dől* 
-*■ g o t ; elé-lzámlálván azon moltaniakot is , a’ kik 
azon fzóban meg nem kettoztetik  a’ gy b e tű t: miért 
nem emlékezett azon idonkbéli írókról is , a’ kik azt 
íneg-kettőztették ? nem-de azt akarta e lh ite tn i, hogy 
a’ vele ellenkező léinek éppenn el-vefzett az ügye 4
III.
M időnn a’ lajftrombann így im a : Pdxmdnj Péter- 
ntk. Kalauzában - - egy ; miért felejtette - ki ezt 
iv : eggyugyü ? miért nem tette hozzá ezt i s : eggy ? 
r.így betű nagy ü d o t, nagy helyet nem kévánt vólna.
IV»»
Mivel az ezer hat fzázbéli írók  közül többen vól- \ tak , a’ kik így írták  az emlittett íz ó t:  egy t  j 
e g g y , e g g j »  é g j , hogyfem a’ kik tsnpán tsak így ve- j 
tették a’ pappirosra e g y ;  azt tudakolhatnám, mellyik j 
réfz közelittett inkább az igaz hangnak ki-ejtéséhez? }
ha a’ többek; tehát hofzfzu az em littett fzónak mér- •* І
téke : mert ha azt illyennek nenr tarto tták  vólna, mi j 
íziikség vala a’ gy betűt annyifzor fti-írnia, rövidebb- 
séggel élhetvén ? ha pedig a’ kevefebb fzámuak; te- j 
h i t ,  ha az emlittett fzázadban valaki az akkori Iróko t j 
fzámba fzedtc volna a’ v é g re , hogy a’ köztök peres , 
fzónak igaz hangját belőllök ki-tartóll a : a ’ kevefeb- j 
bekből a’ többek ellen kellett vólna ítíletet hoznia; ;
jól- |
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jó l-lehet femmi oka nem lett vo lna , hogy azokot 
ezeknél jo b b , okofabb, az írásban fzorgjlmatosbb 
Magyaroknak- állittsa. E z  ha azon üdóre józan ítíls t 
lett vo lna, el-állok a’ védelem től: ha pedig ezen ítí- 
Jetet kiki vakmerőnek bfcja lenni, megint azt-kérdem : 
a’ mollani fzázadbéli némelly írók meg-mifolhatták e 
aval a’ régi h ango t, hogy így kezdettek írn i: egy ? 
fzabadságokban nem vó lt a’ meg-változtatás, ’s gon­
dolnám efzekbe fém ju to tt. A zért rofzfz néven ne 
vegye, ha a’ lajftromból ki - hozott következén ta­
gadom.
De minek vontatjuk az üdŐt e’ tsomónak óldoz- 
gatásábann ? egy tsapáflal mefsülc - el minden ereit. 
Ezen ízó egy (nálam eggy)  regula fzerént-való fa aj i;í- 
1 fu ; valamint begy, j t g y , kegy, begy, fa g y , -  ’s a’ t.
Hajtsuk - meg minden efetekre. Hegy, egy; hegyé,
- begyet, egyet; - begy ex, t g y t t ; - he gye fe l  , 
*gyefek; - hegytftég,, e gyefség; - hegyen, egyen;  -  
begytzem, egyezem ; ,  hegyen-kint,  tgyen-ként; begyttlen,
| tgy'tlen  ; .  hegyig , egyig ;  hegyül, együt;  hegyem ,
egyem ; - Úgy e Magyar fűlet halogatnak az egy fzó- 
j ' nak ezen hajlatáfi? és m iért? az eggyes gy m iatt.
De azt begy, hegy, jeg y , kegy, f a g y ,  foha meg- 
j Dem k e ttő z te ti, akármim liajíatíafsék m eg; tehát bi-
i Zonyos, hogy ezen fzót eggy, így  kell írn i, hogy
r igaz, és eme’ ízóktól áűíömböxÓ hangja k i-tefsék .
! Tehát ezeket is íg y : eggyé ( a ’ nemzobeim) eggyete
benn, eggyenio; mivel ezen utólsó vagy ettől fzárma-
| „ D  a  z ik :
t
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гік : tggyen ; vagy e t tő l : eggytnlöm. E rre  példa, ba- 
fo n , bafonló , bafonlom. A z é rt Tsétii János midőnn 
ezeket í r t a : vox  egy mint taliter debet fcrib i, non 
edgy, patet ex derivatit egyetemben, una egyebütt, 
unibi; felette m eg-botlo tt, kivált az utolsóban: mert 
egyebütt ettől fzánnazik egyéb: ez pedig nem e/jy-tol; 
mert éppen más jelentéfe vagyon : ’s ha egyéb, egy-töl 
venne eredetet, regula fzerént így hangzanék tgyébb; 
valamint el-vegy (e ieg y , el-vegy b ú za) el-Vegyebb. - 
E gyt dúl, így  írattatik, és mondatik-ki állhatatofon; de |
hóimét ered? nem eggy - bő i; mert illyen lenne az ofz- j
tá s : eggyűl; í£yíd*ból fém jö h e t, m ert az gántsos,
A ’ folyattatás’ ( derivatio )  törvényei fzerént termé- 
fzetefebb ezen írá s i eggy, eggyed’ (eggyedik) eggye- i
ditl. A z  ellen - vetéfekre meg ~ felelvén, és az eggy j
fzónak illyen fzükséges íratását éppen talpra állittván, j
könnyen magaméivá tehetem azon könyvöket - i s , a’ j
mellyekben tsak eggyes gy ta lá lta tik .. í
í
1, I
P ápai-Vdriz Fertntz' DibiziondriQtndban,  és még egy. I nébdny könyvben exen ígék-it (e g g y e t, eggyen * |
eggye , eggyed, eggyem , eggyes, eggyefség, eggye- j 
2 e k , eggyik, eggyig, eg g y iitt, e g g y é - le tt ,  eggyet- ; 
len , eggyűl - eggyig)  tsak eggyet gy betűvel vannak i 
nyom tattatva; dt o' befzédntk közönséget médja, ét j 
f z d m t  Magyar íróknak példája többet nyom, mint - fém ; 
tgy-néíday írónak fxokdfa. E sek  »’ Fel-peres’ fzavai, ;
és valóban» igazak. A zqii íróknak talán nem rofzfz 
mentségekre én-így  okoskodom: nékem fejembe nem 
fé r ,  hogy az emlittett ígékbenn az első tago t rövid 
hangzatunak tarto tta  volna vagy Páriz - Papai, a ki­
nél ezek i s : megy * ( cerafum )  Megyei vdrefa , így  
vannak írv a ; vagy mis könyv-fzerzők: azt kell te­
hát felőllök ítílnem , hogy az egy fzőt is hofzízu. mér­
tékűnek állítta tták , e’ köztt ’s amazok k ö z tt az ira t­
ban femmi külombséget nem tévén,
Nyilván mellettem viaskodnak azok is , a* kik vál­toztatva moft egyfzeres, moft kétfzeres gy  betű­
vel írták az annyifzor m ondott ig é t : azt akarták 
tudni, illik ezek jelenteni, hogyha több helyen k i - ta ­
lálna is maradni a’ gy betűnek unalmas meg-kettózte- 
té fe , mindazálta.l kettőztetve kelljen ki-mondani; más­
ként mi oka lehetett vólna p. o. a’ K i- te tt  tzégér 
Szerzőjének, hogy könyvének mindjárt homlokára eze­
ket í rn á : eggy Catechismusnak - eggy kerefztény- í
III.
Sőt még szók a’ derék Magyarok is egy hifzemben vannak velem , a’ kik állhatatofon tsak három bő- 
tűvel írták azon f z ő t ; és fzinte úgy nem ellenkez­
nek velem a’ ki-ejtésben, valamint azok , a' kiknek 
/  D  3 köny-
* A z Hungar. Latinum-ban meg tgy e)ti • m edgy» 
m tdgy-fa, megyes-bor.
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1(Öingeik rakvák ezekkel: i ly , oly , mely ( qu i)  mely­
ben. - Magam is első verfes könyvemben tsak így 
ír tam : t g y ; jól-lehet az ч tan na következő magán-hang­
zón kezdődnék; de mindazáltal foha meg-nem perdit- 
tettem. A zért az egy Irőkot a’ rövideb’ ütnak vá- 
lafztáfa miatt nem vádolom , ts^k a’ versbenn azt 
te l je s  mértekéből ki-ne fzabjják. Óhajtani lehetne itt 
is a’ vaftagabb hangot jelentő gy betűnek öntetásét; 
Vagy hogy a’ végre a’ ggy helyett dj vétefsék fzo- 
kásba: ez úgy ki-iitné itt is az igaz hangot, vala­
mint az ilyenekben : fogadja , tagadja, engtdje, ’s a’ t, 
az hol a’ d j, ágy v . ggy helyett ízólgil.
IV.
Hogy így kelljen írn i : X öxxé,t nan ;  k ö zzu l, nem k'óxül. A z elsőt ( mellyet egéfzfz E rdély  
tagad) így  b izonyittja : közzé e’ fzótól fzdrmazik köz, 
, fzinte ú g y , mint hozzá ( ad illum) e’ fzőtól h m ; 
t tb lt  a' z  bötüt fz in tt  mint ebben , úgy amabban - ü  
meg-kell kettöztetni.
Felelet. Igen is közzé (m in t fzinte kiízé)  ezen 
fzótól fzármazik :• k ö z ; de közzé nem egyéb , hanem 
kö zö fti, közüntégefsé ( közzé tenni valam it; valamint 
iegyefsé, ipenntf/é , fél-fzeggé, e fzkö zzé , g ő z z é )  közé 
e<tyfzer a’ nemző hajlásban vagyon; msfsfzor annyit 
téfzen , mint közi (  az é helyett i állíttatván )  közibe, 
t ízéb e , köztje ( a z  ellenség koz^, v . - t ;  az ellenség­
nek közeke, v . - ibe fzö k ö tt)  Ha k ö z i ,  - i t ,  ~ibe
«ggyei
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eggyes *-vel íratik y miárt nem kö z? , -eb* V a’ fcöznek 
következei ágazatit is egy x  betűvel í r ja , ’s ejti - ki 
az igaz Magyar; p . o . közöm, közein, közénk, közűnk, 
közünkbe. - E rőtlen azért az az okoskodás, a’ игИГу 
ezen ízó tó l: hoz (h o z ta m , - i d , - á , )  a' köz fzóra 
is vitatja a’ z  • meg-kettoztetéft; másként én is a2 
hafonlatofság’ útügyivel így kelhetünk k i : ha valamint 
azon fzóra n ézv e : h o z , hozzám- ád- á két *  betűt 
k éván ; ezen Izóra nézve i s : k ö z , közé z  betűt ké- 
várnia: eme’ fzó i s :  meg (m ö g )  azt kévánná, hogy 
nem m tg-é , hanem mtggé (  möggé )  íratafsék; de meg 
az t nem kévánja, hogy a’ tölle fzármazdtt megé két- 
tŐs gy-vel íratafték ; tehát köz fém kévánja - meg , 
hogy a’ tölle eredett közé két «-yel írattafsék.
Hajlattaffhk-meg e’ Fel - peres’ példája ízeréirt 
mind a’ két fzót. Köz-é-neh ’s a’ t .  Meg>e-nefe.’s a’ t .
• Tehát ha kö zzé , mtggé is . Már pedig a’ jó Magyar 
így í r , és befzéll i s : bdz-m tg , bdz-mtge , ház - migi : 
lá z  megé, v. ház megi m en t; bdz megébt v . - ib t : me- 
gem ,-ed , -e t megütik, megettk , van valam i: bdt- 
negbe ü tö tt : bdz-megünntn: bdzam mege : hdzam megé : 
bdt a megé. Mege (m e g , v. m egye) így  h a jla tta tik : 
Regéje, -ének, -ét. - Megem , -ed , -e v . éje: bdz-mege, 
bdz' megéje, háznak megéje: vár' megejt (m eg y é je ) 
íH tySt’ megyéje. NIegttt (m ö g ö tt)  meg-etttm, - td ,  e, 
- iin t, ‘ ttek , -ek, ’s a’ t. H a meg mindenütt bé - elég- 
Xzik eggyes t f - v d ,  köz ( meg-hajlatásábann azzal min­
denütt meg.-eggyezvén )  két z  betilt m iért kéván?
D 4 He gy
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Hegy ( fu p ra )  fem várja-meg a z t, hogy így ír­
junk: fejem’ begy gye, hanem hegyé, -ebe, -ibe á llo tt; he« 
gyembe ü lt ;  ’s közé még egy % betűt meg-virna ?
A ’ máfodikot ezen fzókkal erőffitti: közzíil an­
nyit te h e ti , mint közből' (  e medio) látni való lebdt t 
hogy a’ Magyarok a’ b bötiít ?. &öíűre változtatták.. Leg­
alább hogy e’ fzóbúl cC b botüt Ш-bagytdb vólna, annak 
helyébe femmit fe helybeztetvén , azt femmi képen nem 
bizonyíthatni. Ttbdt a' z  hátút ez igében meg - kell 
ktttoztetni.
Felelet. Tagadom az elől-járót. Közzíil (nálam  
közü l) nem annyit téfzen, mint közből; ha nem an­
ny it , mint köziből, közéből, iötikbol. E z , nyitván- 
sagos ezen fzóll.ífokból: az ellenség’ köziből, v . -ébol; 
a’ katonák közéből,  -ibol ki-állott, közikbol ki - jö t t  j  
nem pedig az ellenség közből, a’ katonák k izb o l : 
mert az illy feóllis a’ Magyarnak gyom rit Keverné. 
Tagadom a ’ következeit is, hogy a’ Magyarok a’ b, bö- 
t ü t ' vagy is inkább az eb, ib fzó-tagokot z  betiire változ­
tatták; és hogy helyefen tagadom, így mútatom-meg: jól­
lehet ezen fzó: megül, ettől ered : megéról v . -tro i; megi- 
bol v . -ibol (vagy talán a’ Fel-peres’ ítítete fzerént megrol 
meghat) és bátor ez ige : elöl (az ellenség elől) ebből 
fakad: eléből, v . -ibol;  eléről v . - irol (  0  kegyelme 
fzerént élből) mindaz által az ér, ír, éb, ib, íém az elsőb­
ben b , v . g betű re , fem a’ máfodikbann l betiire néni 
változik ;  és a’ megiü helyett m egguf, az elől helyett
el-
eiióí nem mondatik.- Ismég* ;ímMtor ezek így fzár- 
maznak: alól (  víz alól)  álról áléról, aljábóí, v . -ro l; 
fe lö l , b ílró l; /é lo í , fe lérő l; m ellől, melJerőí: m(nd- 
azáltal nem irattatnak, ’s mondatnak íg y : állói, bellól,  
b tllo l , mtUÓi;  tehét köxiií fém így ; K'óx%ül,
Ha megint a’ könyveket kezdi ninftráltatni, az­
okra is azt felelem, hogy ha nem több , kevefebb 
fzámuak nem voltak , a’ kik így ír ta k : közé , kfiziils 
, h'ózzibe pedig , vagy köxzi fehol fem liitfzatik; a’ melly 
bizonyos je l , hogy egyéb változáft nem fzenved közép 
hanem tsak hogy az ét t-re ; tözéht fem Egyebet, Tia* 
nem tsak hogy az ébe-t ibe-re változtatja.
Ezek így lévén , vallyon mellyikünk’ , réfzt'rol 
vannak azok az olly gántsok, mellyeket a’ Magyar 
írásbann el-nem fzenvedhetni ? dé mivel itten  mim! a’ 
két fél támogathatja magát mind a’ fzóllaY, mind az 
írás' módjával, nem bánom köze, v . kö zzé ;  közül , 
v . közzul írattafsék.
V.
H o g y  helytelen ezen írás: aval, tv e l , ahoz, elhez.
Felelet. I t t  jobb helyen kereskedni, és íz erén* 
tsésben látfzatik meg-vetni az háló t: mert ha abból, 
orról b a ttó l, ebből, erről, e ttő l, íra tta tik , miért nem 
abh»z , ehhez ; avva l,  tv v e l; vagy a 'va l, e”v e l ; 
a ’h o z , e’hez? meg-vallom, hogy i t t  az eggyetiló kbót 
támaízott okoskodás íziikitti a’ feleletet. Mindazáltal,
D  5 ha
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ha helyén hagyom is %** Fel-peresnek ezen írását; az 
övctol kúlombözöt vétkesnek lenni tagadom , ’s velem 
egéfzfz E rd é ly , és Magyar Orfzágnak nagyobb réfze. 
É s ez nékem váltig elég: de hogy teüyefséggel min­
den okból ne littaíThnk ki-fogyottaknak lenni; köves­
sük megint a’ Fel-peres’ nyom dokit; tekéntsiik-meg a' 
bovei kező képet, tudni-illik az я-пак es e-uek termé-
Tábla.
Többes fzám.
fzetes meg-bajlatását.
I .
Eggyes fzám.
я (a m a )  a fa. 
a t a fa-aé, fáé. 
anak a fa-anak. 
at a  fa at, v. faat, f it .  
ától a fa-atól, fától. 
ara a fa-ara, fára. 
aból afa-aból, fából. 
aval a fa-aval, fával. 
aboz a fa-ahoz, fához* 
sm j fa-am, fám.'
q d ,  fa-ad, föd.
ak afa-ak , fák. 
aké afa-aké, fáké. 
aknak afa-aknak, fáknafe. 
akt v . akot a fa-akot, fákof 
aktól a fa-aktól, fáktól, 
akra a fa-akra, fákra. /  
akból a fa-akból, fákból, 
akval a fa-akval,fákva1,fákkal 
akhoz a fa-akhoz, fákhoz, 
amk, v . ank, fa-amk, fa-ank, 
fánk.
átok, fa átok, fátok, 
ajol: fa-ajok, fá^ok.
II. Tá |
!
aja, fk-aja, faja.
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II.
■-Eggyes fzám.
e (  eme )  a teve. 
ec a teVe- eé, teveé. 
trtek a teve-enek, tevének. 
• t  a teve-et, tevét, 
eíóí a te ve-e tol, tevétől. 
tbol a teve-eból, tevéből. 
ebtz  a teve-ehez, tevéhez. 
*rt a teve-ere, tevére. 4 
evei a teve-evei, tevével.
em teve-em, tevém. 
ed , teve-ed, tevéd, 
é je , teve-eje, tevéje.
III.
Eggyes fzám.'
az a gaz. azé a gazé. aznak a gaznak, azt a gazt. aztól a gaztól, azból a gazból, azval a gazval. 
azra a gazra,
Tábla.
Többes fzám.
ek a teve-ek, tevék. 
eke a teve-eke, tevéké. 
eknek a teve-eknek, tevéknek. 
ekf, eket a teve-eket, tevéket. 
ektol a tev€-ektol, tevéktől. 
ekból a teve-ekbol, tevékből. 
tkbez a teve-ekhez,tevékhez* 
ekre a teve-ekre, tevékre. 
ekvel a teve-ekvel, tevékve l,  
tevékkel, 
ewt, v . énk teve-enk, tévénk. 
etek, teve-etek, tevétek. 
éjek, teve-ejek, tevéjek.
Tábl*.
Többes fzám. azk (azok) a gazok, azoké a gazoké, azoknak a gazoknak, azokot a gazokot. azoktól a gázoktól.' azokból a gazokból, azokval a. gazokval. (kai.) azokra a gazokra.
IV . Tá-
IV . T  ábla*.
Eggyes fzam, Többes fzán.
ez a retez. ezk (e z e k ) a retezek.
* e - - é ezeké a retezeké.
- nek - nek - nek - nek.
- 1 - 1 ezekt (  e t ) * kt (  e t )
- t ő i tői - tői - to l
-b o l • bői - bői «•bol
- vei « vei
•* re - r e n re - re
A z  I. & II , Táblából ezek következnek: Előbb» 
fz o r , a úgy hajlattatik, mint p . o. f i :  e mint ki, mi, 
Máfodfzor, az hajlásnak eredendő módjai ezek: é ,n a k ,
V. nek, t, tál, tói, ból ból, hoz, bt%, val, vei, ra, re, 
kt, kval, ivei, ; i’e ezen ntólsókbann a’ fzebb hang- 
z is  valami kevés változáft ejtett. H am adfzor, az I. 
Tábla fzerént hajlattatnak p , o . lúd, rúd, dr, ’s a’ t. 
mind a’ két fzámbann í ellenben beteg, r ideg , hideg ,  
tehén, petsét, e tie t,  efet, ’s a’ t. a’ máfodik fzerént. 
Negyedízer, hogy valamelly a - v .  e-végezetii fztínak 
az ő meg-hajlatáía, efetek fzerén t, abbann á ll , hogy 
az né, v« eé nemzőkön kezdvén, rendre az egéfzfis 
efetet magához kaptso lja , maga a’ nevező efetben 
még-maradván. ü tö d fz ö r , mivel pedig az illyen fzók 
hajláft fzenvédvén, az hajlató betiiköt m eg-nem  két-
tőztetik  (  mert nem mondatik fdnnak, ‘c'ttól, fd v v a l ,
fdoboz, M e n tü k , tevébbez, te v tv v il) taiási azon be- jtűk ii
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tűk az e -n a k ,  e -n ek  meg-hajtásábann is egyfzerefen 
tétettek  valaha. H atodfzor, Taliii a’ toke-lzók ezek
o , f ,  neül pedig a z ,  e z ;  mivel azok ezeknél rövi- 
debbek d -a n n y ira , hogy rövidebbek nem lehetuek, a’ 
mi jele, ’s egyfzersjnm^ tulajdona a’ toke-fzónak. A z ­
utánii a* toke-fzótól el-uem tsíphetni femmit, hanem a’ 
fzánnazottakot lehet vagy íovidöbbre, vagy hofzfzabb- 
ra fzabni. T ovább: eggyenló-képpeu mondatik a*fold, 
űz főid ( te rra )  a' vagy e’ fold ( illlid v . hoc terra 
e f t )  e’ fz é p , e‘ fzép J fzép  e* i e’ bólt e? ; a*’ 
Volt  e ? a \  *
Ha Valaki ez éllenii így  kelne-ki: a* M agyarok, 
mikor az a - v . e - vegil fzókhoz kaptsolják ez ígéts- 
két kor, nem fzoktúk a’ k betilt meg-kettóztetni; p . o. 
bóld-fegy tűkkor3 bóld-talt ekkor j  ezekben ped ig : akkorf  
ekkor meg - kettŐ ztetik; tehát/ímez egybe - kaptsoltt 
igéknek első réfze nem fl* v . / f -  végű fzó.
Felelet. E ’ tsalfa okoskodás ’, mivel játfzik az
o » * -végezetü fzóbann: a ,  t ,  kezdete, közepe, ’s  
vége fokfzor a’ izónak , és akkor fzó-tag ; máfzor a‘ 
a ( ille)  «’ v . e (  hic)  egy betűből álló egéfzfz 
ig e , ’s ally nyú jto tt hangú, hogy akár kaptoltafsék, 
ö fz y e , akár nem az utánna következővel, annak első 
betűje meg - kettöztetn i láttaísék, mintha így vólna
í r v a :
* A vált e? a :  e legény, a valóságot ige*?-1 
" wo/foni napok, ’s a* t, így  írnak fokann, és jól.
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ír v a :  affold, ( .te rra ) afféle, efféle,  a fz-fze tén t, attdj- 
bann j am m i, akki, emékem-való, ekkönyv } ennap, es- 
fem m i, arrdk (cancer) avvat ( fernim ) attél (h iem s) 
attdl (p a tin a )  e fz fzép , ’s több fzúz illyen. Ezekből 
nem hozhatja e ki az t egy valaki: hogy a ,  e , toke- 
fzók , hofzfzabban hangzók, ’s viltozaft nem fzeiive- 
dok, ha az utánnok következő igéknek elejek máíTal- 
hangzó; ha pedig ez magán-hangzó, akkor a’ kedvesb 
hangzat’ kedvéért fel-vefzik a’ z  b e tű t , rövid hangú > 
és fzármazott igékké válnak ? mert и ет -de röviden 
mondatnák - ki az é g , ez dg, az í r ,  ez agy , ’s a’ t  ? 
Hetedfzer, mivel az a , t , a’ m eg-haj tatásban rövi­
deden hangzik; p . o. ahoz, ehez, aval, ev e i; m iért 
vólna gántsos ezen ízóllus: aboz ti* ( f a - a h o z ,  fa 
fiihoz )  fdboz i aval a' fdval (fa-aval , f iavaj 
fá v a l)  ebtz a' tevéhez (teve-ehez, teveehez, tevéhez) 
,s a’ t ?  Mi fziikség v o lt, hogy aboz, aval inkábh 
az -bó l, mintfem a -b ó l;  eh e z , evtl inkább ez  - bői 
mintfem e - bol venné Izirmazását ? D e . a’ többi efet • 
p .  o. anak, a t, ától ,  ének ,  t t ,  eto l, ’s a’ t. nintfcn 
fzokisban? ’s hát az aznak,- ez-nek terméfzetes efetei 
(ki-vévén e’ k e ttő t:  a z t ,  e z t )  vannak e fzokásban ? 
Nyóltzadfzor jól, írunk íg y :  avagy (v ag y , a z -v a g y )  
és nem fziikséges az avvagy ,  a’vagy ;  tehát jól írunk 
l'gy : is a va l, eve i, és nem fzükséges az a v v a l, evvel. 
A z  elól-járót igaznak tartja Páriz-Pápai, a'llhatatófonff 
így írván : avagy ;  igaznak tartja az írásnak, nyom­
tatásnak nagyobb ré lze; igaznak tartja (h o lo tt ezek:
r  ól,
tó i,  töl, ró l ,  í ó í , /e íő í , oio’í ,  ízűnteien fen-tartják  
kemény hangjokot el-ágazatjokbann i s )  kivált a’ jó 
Magyarnak fzájában levő hangzat: végre, maga a’ 
Fel-peres verfe i s : négy avagy hat - - meg-vail;a c;zt. 
É s valóban ha az avagy fzónak első tagját m eg-nyuj- 
tanók, az hallomásbaa kétes értelem (m ellyet .felette 
kerül a’ Fel-peres) eredhetne belolle; p, o. avagy 
(hoc, id v . is e s )  A ’ következés fem fogatlan; mert 
valamint ennek avagy , úgy ezeknek is a vu l, a b o z , 
éh ez, első tagjok a ,  v. az  ige. Kilentzedlzer, 
mondhatni az a e-felől , a’ mit a’ vei fe-
gy altatnak, miért nem inkább aval, evei, aboz, ebez ?
A z  I I ld i t ,  ’s ÍVdik Táblából ki-tetfzik, hogy 
лж , <•*, a’ vélek azon végezetü fzókot tsak vezete- 
kélik, és azokhoz tsak azt ragafztják az efetekbenn, 
a’ mivel, magok is meg-fzaparodtak, p. o. az  -e. gaz -é; 
az-nak, gaz-nak ; ez -r, g a z-1; ’s a’ t. ez-é, retez-c , 
'* a’ t .  De térjiink-vifzfza az elme-futtatásról.
ogy motskofonn írunk így : éppen, mi - képpen,
voltaképpen, ’s a’ t .  E z t imigyen b izony ítja ; 
éppen e’ fzótól fzarmazik ép; valamint fzépen ettől 
i ha tehát ezt nem így  írjuk : fzéppea, amazt 
ftin így ; éppen . •
velem , vélem , vHltm  mind helyben ba-
VI.
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Felelet. I . Tagadom az elŐl-jarónak első réfzit , 
mert ebből ered: épp, melly ez igétől ép, lég-alább 
a* nioítani fzóllásrá nézve  fokkal fci'ilömbet jelent. Ép> 
integer , incolumis • épp, y ,  épptn, p ro ríu s, penitus: 
fzóllani is Így fzoktnnk: épen m ent-el, ’s éppen feb- 
be keverve jö tt vifzfza. Én akkor épp’ (é p p e n )  o tt  
voltam. - K ép, ’s képp k ö zö tt is nagy külömbség 
v ag y o n : kép , tm ago; képp, m odo, ratione. A ’ kép, !
icon ; akkép’ , v . аШррепп eo modo.. M i kép, qua: 
effigifis; miképp’ , qua ratione. - II. A ’ Fel-peres az j
emlittett igékben mindenkor eggyes p betilt írván, val- |
lyon kit v e tt kalaüziíl ? kettőzted  fieiintelen azon be­
tű t  Pázm ány, Káldi, Veresm arti,  Tsere Ján o s, ki- :
t e t t  T z é g é r, Motiofzloi A n d rá s , Balásfi Tam ás, ’s 
majd mind valamenyi könyvfzerzo vagyon. Ezekre 
e’ dologbann inkább támafzkodhatott vőlna maga i s , 
mintfem Páriz-Pápaira, és talán Kalmár G yörgyre,
V II.
Hogy ezen , ’s ezekhez hafonló ki-menetélü fz ó k : baj, haj, raj, fej, vej, olaj, talvaj, ’s a’ t .  difton- 
gufok, azaz: két magán - hangzóból állók, ’s a’ vé­
gett hofzfzu m ertekilek; ső t ugyan azou okból ezen 
izóknak: baja, haja, raja, veje veje , ’s a’ t .  első tag- í 
joko t meg-leheífen a’ versben nyújtani. j
, I
Felelet. Ezeket mind tagadom. A* ;  betű az 1 
em littett fzókban nem m agán-, hanem málTal-hangzó.
E z t a’ Fal-peres maga is meg-engetli a? ílly  fzókban: !
fcaján, • !
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kaján y m ajor, héjába erdeje, fe je t, fija, ’s a’ t ; mi­
kor tudni-illik a’ j  betű a’ következendő magán-hang­
zóhoz tartozandó, ’s röviden m ondatik-ki az előtte- 
való magán - hangzóval eg g y iitt; tehát akkor is tsak 
máíTal-hangzó, midőnn az egy - tagú nevező ígébenn 
az elotte-való magán - hangzóhoz ta rto z ik ; p . 0. baj, 
v a j, v e j , ’s a’ t ;  mert a’ fzóllásnak módjából is efzre 
Vehetni, hegy valamint o t t ,  úgy i t t  is nem t ,  hanem 
j  betű. De ellent vet : vallyon ? mernéd - e , ügy 
Hiond, meg-rövidíteni e* f z ó t : v a j , mikor a* h böiü 
következik utdnna4 jóvd-bagyod t  í z  Homtrut’ rendi- 
fzerin t-va li w r ft t  1
O h ! vaj-ha e nyom orúltt életnek vége fzakadna! 
H ifz tm , hogy nem ;  dt miért nem ,  ha az  j b'útu ntds- 
fal-hangzá ?
Feltlit, Tsalfa ez яг h betil m iatt; melly pufzta 
lehellés, vagy igaz máíTal-hangzó légyen e a’ Magyar­
ban , még nem olíy világos. A ’ G örögök’ ’s Romaiak’ 
példájok faerént nálam fem késlelteti ez az eiótte-vaió 
féóbann az utólsó eggyes magán-hangzót; de hogy a’ 
m ondattaknál. fzinténn olljv hangja vólt e ,  mint ná- 
íunk, meg - nem bizonyitthatni. Ha gyengébb vólt 
am azoknál; majd kéttséges lefzfz, ha nálunk az eleibe- 
te tt fzónak végső eggyés magán-hangzóját nem fogja 
e meg-akaíztani. Ha a’ miénkre ü tö t t ,  méltán tuda­
kozhatná egy-valaki: miért akadály os az b előtt lévő 
tövid magán - hangzója агон fzónak *’ Magyarban :
E  p. u.
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jt. o, terhelem, terhe? lim  ez’ Deúk fzókbann is :  per- 
h ib tt, inhibtt, adbib tt,  abbinc, rövid az első fzó-tag. 
A z t  is mondhatna : ezen fzóknak el-ba t, tsalbat: ter­
í t i  , per-btty; adhat, öt h a t, ad b a t ; hat hatalom, 
ltatbató/ т ; meg-bal, nyöghet; bat b e ttk , hathatós, 
tudhatom, leg-bofzfzabb, nem-de egy-képpen zeng első 
tagjok ? - De elég m a'r, hogy kárt ne tegyünk faját 
épületünkbenn is.
Ha olly bizonyos a’ Fel-peresnél az aj t j  dif­
to n g u s , ’s annak hoföfzu m értéke, miért nem kérdez- 
kedett inkább íg y : mernéd e meg-röviditteni e’ fz ó t : 
v a j , mikor a, <*, j, o, u, o, u betű következik m an­
n a? ezen kérdésre kéltség kivül a’ le tt volna a’ vá- 
lafz , hogy igen is meg - merném, ’s meg-is kellene 
rövidittenem ; p. o. a’ ki gen tfz . fe j u td m  indúl, fog  
v ig r t  fa ju ln i; v a g y : fok nyavalyája miatt fejirol a’ 
fzép  baj el-búllott. Ebből pedig a’ kerekedik, hogy 
ezen , ’s m is iüyen fzóknak : baja , haja , feje, te je , 
’s a’ t, első tagjokat annál is inka'b^ fém a’ befzédben, 
fém a’ vers-írásban nem lehet meg-nyújtani. De kerek 
va'lafzt kévánV azt mondom azért, hogy meg-merném 
akkor is röviditteni fzinte úgy , valamint 0  Kegyelme 
e z e k e t: mivelhogy -  J a j ! vágyba tbbt jzorú lfx .
V III.
Hegy motskos ez a;y ír  is  : üréfs, hamifs, trofs t  magafs . ’s *' t.
Fele-
Felelet. E z  igen is helyes írás. A ’ Fel - peres 
el-vefz tette a’ közép ú ta t , midonn az f] betűnek - ki 
vágásává olly fzabadonn erefzti a’ fejfzét. Hogy eze­
k e t:  fz ive jfsn , ktdve jftn , gotidoffan , olajfán r ’s , a’ t, 
helytelenül ejtik így fokán, nem következik , hogy 
a ’ feljul-mondattak, és ezek: fzorofs, begyefi (acutum) 
lapofs (  planum )  febeft ( velox )  verefs , p i r t f i , 
k i f i i  * ІГФ  két x betűvel hibáfonn irattatnak, így  
mondja ezeket ki az E rd é ly i, ’s minden más jó Ma­
gyar, Oka pedig az így-ejtéínek a z , hogy az emlit- 
te tt fzók a* hafonlittó garáditsbgn * * ( comparat. 
g rad .)  kivált az egéfz többes fzámban, ’s miné- 
müséget (  adverbia )  jelentvén is , meg - kévánják az 
f f  b e tű t, mivel igazánn így mondatnak - ki : ürcjf- 
tbb , ü n f f  - ek , ürejf - en , batnifs , - abb, - a k ,
E  2 erofr ,
* E z  írás terméfzetefebb , fokaknak nyel vek’ 
járásával is eggyeZo; az hafonlittó garáditsbann is fcifs- 
ebb, nem kis-ebb. D e mivel kozönségefenn a’ köz 
befzédbenn eggyes s betűvel hangzik, az állató grá- 
ditsban légyen köz mértékű.
* * A z  állató garáditsnak (p o f itiv . g ra d .) 
utolsó betűjét a’ hafonlittó , és minémuség újra fel­
fogni foha fem fzokta , hanem tsak két b, vagy más 
ízó-tag ragafztatik u tánna; p. o . rút - abb - rú t - ú l ,
Jeles-b, jsies-en, gonosz-b, gonos-zúl, o k os-b , -bán.
’s *’ t.
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ero/x, -cbb , - i k l , -en ;  magaft , -abb , -ak , en ;
feb tfs , -tbb , -ek, -en ;  lapefs, -abb, -ok, -an y fxo ro ft , 
-ű tó , -< fc, a n , ’s a’ t. * * Ellenben, mivel nem jól 
mondarik fz iv t fs  , -efeb, -ek , -en; ckoft, -abb, -a n ; 
k e ú v tft, -eW>, -efc, -e n , ’s a’ t ,  ezek eggyes /  betű­
vel mindenütt bó-érik, Ezek így  lévén, minek-elötte 
a’ Magyar íz ók’ hangjainak illy kemény törvényeket 
fzabna, talán nem iett válna illetlen, az E rd é ly i, 
Tiíza-meUyéki, ’s más több Vármegyék - béli derék 
M agyarokot is köz tanátsra hívnia. E z t  ha nem tse- 
lekedte, rofzfz néven ne vegye , ha az elsőséggel, 
niellyet minteggy adó-képpeq meg-kíván, ezen közöt« 
tünk kérdőre v e tt dolgokban meg-nem uralhatjuk.
Eddig többnyire magunkot védelmeztük , már a’ 
Fel-peres feleljen. '
I. *
E z igéének : fzó U a ft , máfodik tagját miért ejti rö*
videnn ? ez a’ verfe :
Nintten azért nyugtom! . .  • m ittoddt! igy fzól» 
lafz előttem? Irtózik ettől a’ Magyar f ü l , valamint 
az ilíyen to l: A ' köz velektdét tllen mit mondafz agy 
ember ? Ki hitetheti azt el-magával, hogy ezen, 's 
ezekhez hafonló igéknek : , fzó lla fz , befzéüefx , utólsó 
tagjok rövid mértékű ? az én ítíletem  fzerént ezen
két
0— ............——-.........  ... ■ — 1
* * így  írják ebeket a* Fel-peresnek két Kalaiizi, 
fázm án y , és Káldi i s ,  hogy többeket ne emlittsek.
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Írét fzóbaH;  fzé lla fz  (  fzóllaifzfz )  és afzfzony te l je s ­
séggel eggyenlö az f z -hang. T udom , hogy Jzóllfa. ,  
f a í í /z , b tfz tlfz  helyett fzú lla fz , ballafz , btfzéllefz 
íra tik  a kedvefebb hangzat’ k ed v ié r t: de az e , V e 
betű nem azért vettetik ám közbe, hogy az f z  (fzfz) 
tulajdon keményebb hangját azon igékben meg-lágyit- 
tsa . A z  is ig az , hogy az f z f z  helyett (b á to r az 
utánna következő fzó magán-hangzón kezdődjék is )  
tsak f z  ira tta tik ; de én azzal nem törődöm , mivel a' 
M agyarságot nem tsak a’ könyvekből, hanem hallo­
másból is tanóltam. M eg-vallom , hogy válogatottabb 
azokban» a* M agyarság, hogy fém a’ koz beízédben; 
de ez t azonbann ha tifatább ajakról foly, fokfzor tsalha- 
tatlanabb regnlának tartom  az haug-merséklésben, hogy 
fém a’ nyom tatáft; m ivelhogy ebbe tö rténe tbő l, v í- 
gyáztalanságból ( talán néha lajhaságból i s )  bé - tsúfz- 
vak több rendbéli fogyatkozáfok. A rra  - való n ézv e , 
mindjárt minden fzót nera vetek úgy papp irosra ,  a* 
niint e z , vagy amaz könyvben fekfzik, hanem elő* 
feor nyelvemre vefzem, és füleimmel közlöm. íg y  
tseletadtem , midőnn a* M agyar Profodiát írnám ; így 
te ttem , midőn verfeimet kezdeném , ’s folytatnám is. 
Máfok ha ez t el-m úlatták, méltán fajnálhatják, hogy  
^illőmben jeles verfeikbol fok helyenn a’ M agyar hang- 
2at k i-v efze tt.
D e a ' jó  könyvekben fém té te tik  - ki a* féljük 
m ondott igék’ végénn az f z f z  ? az eJ-hagyásnak oka 
megint a betű - fzaparittásnak unalma: ez németlye-< Ж.
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!(et arra is vifzen, hogy afzfzony, mdfzfzon tttífzfzon  
helyett így  írjanak: afzony, mápzon, ttúfzon. E z ’ 
unalomnak, ’s ebból következni fzokott hibás íra'snak 
is elejét vehetnók új botü-Öntéflel.
II .
M ineinii tetemes okból mutatja - meg a z t ,  hogy az 
hang-ki-torlés (e lifio ) vagy is az utolsó magán­
hangzónak (m ert az m , ’s h bötü  nem id e -v a ló )  
mikor ugyan azon kezdődik a ’ következő ige, el- 
nyomáfa nem fzabad a’ Magyar versbenn ? * ellenkező 
példákot tapafztal a’ Görögökben!), 4® Deákokban, 
kiket kíilombenn olly fzerentséfenn érdekel. Mas fzo- 
kdfok v o lt , úgy m ond, a* Rómaiaknak , de ttok azért,  
hogy azokat követnék, a' Щ elejentén ugyan e’ fzakdjl 
ck-nélkíil fel-kapták ;  minekünk nem fzabad, a1 mi ak­
tié.kül tetfzik . De honnan bizonyos , hog}' e’ fzokált 
minden ok nélkírl kapták-fel az elsők ? lionnan tu d n i, 
hogy annyi fzámtalanok eggyenlo akarattal tsak vak- 
fiiba, és ízem-bé-kotve indúltak után nők? ha némelly- 
nek már úgy fel-nyíltak fcem ei, miért nem mer a’ 
Deák vers-írásbann ellenkezőt tselekedni? ha kudar- 
tzo t vallana a’ Deákba bé-hozott ezen újságával, a’ 
Magyar versbenn a’ Deák rimához fzokott fülnek
gyön-
*  E z z e l  magam is fe le tte  ritkdnn éltem u g y a n , a’ 
fzó k o t verfeim benn úgy h e ly h e z tt tv e n , hogy red ne / z á ­
ru ljuk ; de ellenben* a’ Fel-pere/  uapá idra  f«ba nem  
tértem .
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gyöngyörködéft fog - e fzerezni ? - Nyelvünknek tulaj* 
donságát fel - bontja tál.-ín ezen h:mg-ki-törl£s ? ezt 
egy Magyar fém h ifzi, jól tudván , hogy annak a‘ 
közönséges befzedbenn is gyakor helye vagyon ; p .o .  
dt ( á l t ,  á lta l) ai’ , fe l’ , el’ t fzé l’ , vég' (a ls ó , felsőr 
első, fzé lso , végsó) az <’ (e n n c 'O  dolga. B iz' (b i­
zony) igaz; Bír' uram ;  Gazd' uram; gazd' A.fzfxony: 
hát ( t e h á t )  imid' amoda; id’ adta; od’ adta ; jó-knratf 
bdi-adár, bdl-adó (hála-adó, hálát-adó )  Bék-egér-havtz; 
ihol ( imhol imehol)  metfztk. (  mit tefzek )  m etfxm k  
(  mit tefzünk)  mtdgyünk (  mit tegyünk )  bérem’ el­
v o n ta : »*£-kotzom k tz e i ' i Nemit - , R dtz - , Oláh- } 
Qrofz-, ’s más idegenekkel meg-fzállittani Magyar Or* 
fzág o t: f%dd, - dm (  fzájad, - jam )  fz in t' an n y i: mi­
dőn (m i id ő n ) fok jámbor’ fzava, IjUri fzav a : enn’ 
(ennen , önnön) tenn , töttn ( t e  Önnön) tá n ,  tán * 
táng (ta lá m , ta jáu , taláng, taU ntám ) v i fz f z ’ adom: 
’s az (é s  a z )  ’s több illyen-fé le  hányfzor zengett 
füleinkben ? hogy a’ régi Magyar Vers - fzerzók feni 
vóltak az hang-ki-törléftól idegenek, bizonyságom az 
emlittett Vilinányi Libétz Mihály verfe i s : É t  töllok 
példát mojlani Írásra vegyen,
E  4 A n-
* Régi módra tan. Nem ezen gyökérből fakad* 
nak e íezek : tané ( tanú )  tandtt t tanittoh, tanólok ? 
Ha ezen gyökérnek értelmit ki-fejtené egy-valaki, val- 
tyoii a’ Magyarok’ E leit íróknál amaz híres Tan jé  
ö v e z e t nem jóne e nagyobb v ilágodájra ?
Annak valami fzínt adni lehetne, hogy ezeket: 
b t, k.it le, ’s ezeknek v ég é t: egybe, hátra, ö jxvt t 
vif-zfza , ki nem törli az utánnok következő, ’s ma­
gán-hangzón kezdődő igék e lő tt, mellyekhez ragafz- 
. ta tn ak ; p. o. be~ki-k-tgyht - hátra ofzve*vifaf%a-aAm > 
*s a’ t ;  mivel akkor eggy öfzve-kaptsoltt igékké vál­
nak. El-oízolvífn pedig ezen kaptsoláe, és a’ feljiil- 
monduttalc mis igék előtt jelenvén-meg, bezzeg a’ ki­
törlés te is okunk tám ad; p . a . *gybe, azokat 
kik v efzteuék.? Öfzve, «zeren gyűltek. M ift hátra, 
igyekeztek nyomni ; v ifz fza  igyekeznünk kell a’ 
kolrsont adni, ’s a’ t ;  nievt az utólsó igékhez tar* 
toáandók. *
III .
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* A ’ fzüíetett, ’s tifzta emlőkkel táplsfltt 
M agyarnál, kivált az E rdély inél, ’s lég - főképp’ a* 
Székelynél a’ köz befzédbenn is egy m ííl i’izik a’ kap- 
tso  tt igéknek illyen el-fzerkefztetéli: I» O v e te tt - íe  
tégedet a’ ló ró l, v. Ó vetett a’ lóról íe tégedet. T i  
vktéiek-ki tegnap az edén3’t ,  v . t i  vittétek az edényt 
ki tegnap. Te lopad-el érvényem ből a’ p én z t, v . te  
lopúd erízényemból el a’ pénzt. E zek adták-fel Ötöt 
gonoizsiga m ia tt, v . ezek adták gcumfzsága miatt íelr 
Ötöt. Meg-verni nem kell a ' jó  gyerm eket, v- Meg» 
nem kell a’ jó gyermeket verni. II. Tovább így vál­
toztatjuk : Ő vetett a ' lóról tégedet le. T i v itté tek  
üse edényt tegnap ki* T e topád erízényemból a ’ péaat
d ;
*  C o  ) <jl
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III.
Ha igazak ezen fzavai: ha a' Magyarok valamelly idegen fzú i bé-fogadnak, bár ez femmi vdltozdjl
E  5 ne
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el; ezek adják gonofzsága miatt ö tö t fel. III. L e , 6 
v é te tt tégedet a’ ló ró l; k i , rí v ittétek tegnap az 
ed é n y t; fel, ezek adták Ótöt gonofzsága miatt. A z  
I. és II . kaiban - lévők itt is közonségéfelj;. az III. 
rendbéiiek is az Erdélyiekbe, ’s leg-inka'bb a’ Magyar 
nyelv’ tulajdonát mind eddig. tifztán fenn - tartó Szé­
kelyekbe anyai téjjel óitattak. É n  ugyan jól - egybe 
alkalm aztatáíbk, illéfek felől foha gyanakodni fem tud­
tam . Ugyan is ha ezen rövid mondáfok a’ kaptsoltt 
fzóknak el - bontáíokban helyefek : le ne menj ( ne 
menj-le ( fel ne ü l j )  ne ülj • fe l; )  m iért nem volná­
nak ezek is :  ü lj,  te fe l ;  fe l ,  te ülj : ne menj te le ;  
le te*ne menj: mikor adják néked meg: te vertd őtSt 
meg ’s a’ t .  ? ’S ha ezen utolsókban fints ki - vétó ,  
miért vólna azokbann, a’ mellyek ugyan illyen hely- 
h ez te tés , és áital-vetés mellett több igékkel is meg- 
fzaparodnak ? úgy e , hogy a’ Nyelv’ tulajdonsága fem 
a’ k ev és , fem a’ feles fzámu igékben nem lakozik # 
hanem ezeknek terméfzetes egybe - alkodtatáfokban ? 
É l-végre, ha az előre - b o tsá to tt fzóllis’ módjai még 
kötetlen befzédbenn is ki-ütik az igaz m értéket; 
vallyon mi okra nézve sápolódik egy - valaki ezea 
Vers-darabok e llen : nem tfiK fájától m tfz fze  gyümőltt
t i ,  -
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ne fzer.vedjen-it, p. o. ru ta , ’s a* t : tsak még fe * * 
fzitbhaturk néki mái törvényt, m intjm  a’ többi Magyar 
igéknek; mert a' Magyarnak falijából az idegen f z ó -  i t
M á­
éi. - A ’ mikoron tsendül hírökre fülem meg. - Szemem 
földre fiytfrewe lt-van. - É g ’ ti.it akarván írni - I t , 
tfiUagokat fe jteg e t, hagy-ki napüt ? A z  itlyeneken 
rágódó jámbor mc-g a’ derék Magyar helységekkel 
nem igei) ismeretes, és tsak a’ tehén - úton tud tzam- 
mogni. Midőn n ezen jegyzéft ide ragafztan-im, Erdély­
ből némelly dolgaiban Kafsira ki-fordiíla, ’s nagy örö­
memre hozzám is hé-!-íré T . N . N. Raks;ínyi Túróczi 
Lajos Úr. A ’ befzér^c-tésre bővebb alkalmato&ígora 
ad tva'n, a’ többi k czö lt trcvtízetefenn e’ jelen-való dolog­
ró l is éitekeződém, h:i ( mivel Hazámból régen ki-fza- 
kadtam )  nem tsalna e meg - emlékezetem , ’s valóban 
meg-eggyeznék e á ;lat.aom az Erdélyi nyelv-jánílíai ? 
tsiuíilkozék, hngy arról fzót is. tamafztbat valaki, ’* 
rövidedéiül azt feleié (  a’ mit m ír annak-előtte minden 
oda-benn fo rg o ttak , ’s töllem ineg-kérdctteJc feleltek )  
hogy mind ebben, mind a’ többi emlittett vítatáíim* 
bán pártom on vagyon egéfzfis Erdély,
De
* * Talán fém. Ezen fzóval tsak akkor é lü n k , 
midőn tagadónk, p .  o. fém néki, fém Bátyádnak ninti 
réfze benne: fém meleg, fém bideg ninuen : fém ez t 
fém a z t , fém femmit e ln m  itttém , Ellen benn ezen 
fzó t f t  egyegiil a* tilalomra vefzizuk - e lé ;  p- o . fe
neked,
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Magyarúl hangzik : ha mondám ezek igazak, maga 
miért ír  így.: Ju p ite r, Vfnus ! Jkare, «kari, Lctziom ? 
a’ mit másban fedd, azt maija követheti ?
IV .
Mivel fem a’ nyom tatott könyvek, fem a’ nyelv- júviís nem kedveznek ezen írásnak: jo b b , jobbí­
tom , ióbban, ’s a’ t ,  miért akarta ebbenn inkább Kal­
már G yörgyö t követni? ha regula fzerént így kelle­
ne is esni az írásnak, mindazáltal éppen Szokatlan, 
valamint ez : fnépbek ( fzebbek , fzépebbek. )
V.
A’ Vers-fzerzéfi igaz Szabadságot em legetvén, így fzóll: elég fzuhaisápa vagyon a' V trt - fx trzonek  
ttak azirt i t ,  hogy gtndolatit akdrmdly v trtb t foglak
bat-
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De ha még itt is ki ak»~r a’ , Romai korlátból 
Ugrani, és azzal vefzteni nyom ot, hogy azon fok 
■féle helyekre alkalmaztatható fzó-tagok mindjárt az 
Utánnok következőkkel látfzatnak egybe - fo tra n i; eb­
benn is ki - vágyó kedvének fzárnyát nem ízégem : 
légyen bár ezen fzabadsága i s ; tsak a ’ többiek mellől 
ill,on-el, mellyeknek általán-fogva femmi feftéket nem 
Jdhat.
Htked, f i  Bátyádnak rifo t ne adjon - ♦«' .• fe hidegen, f i  
Jeligén n t jd r j .• fe ez%f l , f i  a zx a l , f i  fémmivel ne 
E ld ő lj,
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la t ja ,  a’ melly a' dolognak, vagy a' nyelvnek tulajdon- 
ságival nem ellenkezik. * Senki nem kéntelenítheti (a* 
V ers-fzerzót)  hogy mindenkor vagy V irgU iusm k, vagy  
Ovidiusnak, vagy Horatxiumak rendihez j'xabja verfeit• 
A' többi Poctdkai-is kövitkeii; jelesben pedig Piudaruji: 
e ’ ki ámbátor elegyes Ver fikkel síi*- - a’ borollydn - ko- 
fxorút meg - érdemiette. HubogaJJanak. tehát egyebek e* 
baglyokkal, tfiripeljtnek a’ verebekkel,  fetteréieljentk a* 
Jetíkékkel; te, M agyar Poétám , kövejfed a’ fiim iiének, 
éneklését. Énekes vagy ; í t j  elegyes verftt.
Féléiét. A ’ Fel-peres ezen fzavaival mit akar 
jelenteni ? éppenn el-nem hitethetem magammal, hogy 
a’ V úgiliu íb , vagy H eratziuft-, vagy Ovidiuft- kö­
vető  P oétiko t huhogattii, tiiripelm , feíserékelni vélje, 
ha, tsak egyfzers'mind Virgiliuft, O vidiitft, és Hora- 
tziuft baglyoknak, verebeknek, fetskéknek nagy vak­
merőséggel nem állittja.
De-
* Ha tsak illyea ízabadságot o fz togat, elég fzá- 
raz  ebéddel kéná!ja*m eg Vendégeit. Mind a’ D eák ,  
mind kivált a’ G örög Vers-fizcrzŐk, azon kívül, hogy 
elegyes verfet írhattak , ’s irtanak is , melly fzabad- 
súggal éltek a’, fzó-tagok’ mérséklésében ? Ha a’ Ma­
gyarban nintsenek fzabad, a z a z , köss mértékű fzó-ts- 
go k ; fok maga verfeit is el-vádolja  a’ Fel-peres; ha 
pedig vannak, ’s talán jó  fzámmal is vannak, kote- 
efségébea járt vólna , m ist jó  Kalauznak , azoa
fzó-
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D erék alkalmatofságom nyílik itt  a’ Vers-kofzo- 
ru b ó l. ki - hagyatott Prafodiának megint rövid ki-mun- 
kálására, ’s azzal únfzoló Jó -akaró im ’ kévánságának 
teUyefittésére. A zé rt mennél fontofabban, ’s egyizers- 
♦nind általabb útta l lehet, az egéfz dolgot így oíz- 
tom  - fe l: *
Hofz-
fzóko t, mellyek valamelly tagjokban közép l'zerii 
húron pendúlnek, bővebben* ki-fejezni, ’s a’ Magyar 
nevedék Poétát is térebb mezőre vezetni.
* H ogy ízót ne fzaparitteunk, i .  tekéntsiik-meg 
az Hang-ki-tÖrlésrÖl - való jegyzéft a’ 70. lapon.
a .  E lőre éfzre kell-venni: hogy , mivel az a' 
Deák fzabás: Derivata patrit naturam vtrba fequuntur, 
éppenn illik a’ mi Nyelvünkhöz is; az eredetién írók­
nak jegy-voná&i a’ fzármazottakbann - is közönségefen 
fecn-maradnak; p. 0. a d ó -z o m , ág-ozom , első - z é s , 
efztendó - zom , had -akozom , karó - zom -, kendő­
zöm, ( kendeni)  .fajtó - lom -, só-zom , to -zöm ; üelő­
zöm- , iígy-elni, ’s a’ t. Vannak azonban meg-hajla- 
táfokbann az ékezéftől el-esŐk is; p. 0» agár (  ag ara t)  
m adár, feama'r; ég (e g e t)  jég ,-e lég ; derék (derekas), 
fazék , k e rék , tsu-ép; deréb, geréb, veréb ; d ér, ér 
(v é n a )  eg é r, g y ö k ér, k en y é r, fzekér, tenger, lédéi, 
kö té l, fé l, izéi (v e n tu s )  té l ;  légy (m u íc a )  négy 
( negyed-ik)  hét (h e ted -ik ) tíz  (tizen  egy-) h..:z 
( búikon egy- )  tűz ( tü zes-)  v íz (  vizet- )  só . lap.
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Hofzfzu mértékűek
I .  A ’ fzónak akármelly tagjában légyenek e’ követke­
ző meg-ékezett magánhangzók, á , é , í , ó , ú ,
6 ,  ű ;  p . o . ám ító, úré, turŐ, nyár, tél, víz, hó ,
hús, Őz - bűz,
_ II . Hifonlókép'penn iniezek a’ , araa', e’ , em*’; p. o. 
a’ r ú t , e’ fzép , ama’ jó , eme’ rofzfe.
III. A z  illyen fz ó k : a rtz a , barna, g yan ta , pó la , 
ro fta , ruha, sárga, ’s a’ t ,  az awf£-meg-h»jlátás­
tó l meg-válva; (  p . o. tarkaság ,,tsúnyaság) min­
den ki-telhető efetbenn az utólsó rövid a bötüt 
hofzfzura változtatják. A z  e/éir-hajlatáft k i-fog ­
v án , azont kell érteni az e bötürol is az effé­
lékben : béke, fekete, gereblye, kefe, mefe, iző- 
k e , fzürke, ’s  a’ t,
É.
A z  í  bötii meg-nyiíjtátik ezekben: ck'diik, gyék, 
j y c r , ketes, kelevéz, geretz, gereb, gépely, gedélem-,
fe-
__________  - f  - - -  - ~
3. A ’ h és v  bötii i s , ki-vévén az illy efete- 
k e t : névé , fiié , fúvé , k ő é , k ő v é , r iíé , rű h h é , 
ló é , lóvá, lóval, ’s a’ t , gyakran Іе-vonj» az ékezett; 
jr. 0. é v ,  ( e v e s - )  fű (füvelek-) hév (h ev es-) jő 
( jö v e te l- )  jú ( ju h o t- )  hó (h a v as-)  kő (k ö v e t- )  
lév ( leves- )  ló ( jö v ö k -) ló ( l o v a t )  mű (  miivel-)  
név (n e v e t-)  nyo (n y o v é s -)  nyű (n y iiv es-) fze 
(  fzövölí-)  tő  ( tö v o s-)  rú (  rühes-)  ’« a’ t. 30. lap.
fede'mes, déve'r, enyéim, herits , küfzme'te, • fetscrel-.
’s a* t.
J *
I. A z  i. 'b ö tü  nyújtáft kéván, valahányfzor után na
ugyan azon igében minden közbe - vetés nélkül 
illyen fzó-tagok következnek: te k -, * v . tem- , 
tok.-, v. tóm-, p . o. épittek-, v . építek-, v . épít- 
tfek - , 1 ékeflttem - ,  tsábitom - ,  mozdíttom - ,  bú- 
s ítá s - , kéfz íten i; akár mi-képpen hajlattafíának- 
meg.
II . A zon  i- bötü ezen- igékben: bízom -, h ízom -, 
hízelkedem - ,  kísérem - , .  (  késérem- )  kísértem - , 
(k ésértem ) kívánok-, (kéva'nok-) ny ílok-, nyí­
rem -, rívok-, sívok-, fz ív o k -, tíbolgyok (téboly- 
gok )  tsípem -, v ig y ázo k -, v ita to m -, v ív o k - .
H L Ezekben : d lfz-, fr ig y - , h íd -, h ím -, h ív - , ig e , 
íny, í r - ,  (k e n e t)  íj- , ív - ,  í z - ,  kelís- (k e lé s-) 
kim- (  kém -) kígyó (  kégyó )  kín- (  kén- )  kíny- 
( k é n y - )  * * m irig y -, n y íl- , n y ír - ,  p en ííz -, 
( penéfz-)  s íp - , sír- (tumulus) ’s ír- , fz íj-, íz ín - , 
fz ív -, tik- ( t y ú k )  tsíger- (tsugör) ts ík -, ts ín y -, 
tsípő- ( f a r )  ts ív - ,  víz.
* A ’-v o n á s  azt jelenti, hogy akárminémü lé­
gyen a’ meg-hajlatás, ienn-marad azon ékezés, a’ melly- ' rol ízó  vagyon.
* * Vannak M:tgyar Qrfzágbann az i  helyett e
bötiic
IV . Ezekben : h íg -,• v íg -, vidám -, irig y -, m ezítelen-, 
tsínos-, m íg, m íglenj de ezen két u tó lsó , mi- 
donn a’ fzó’ végéhez ra^aí/tatik , vagy az m 
bötiit el-vefzti, el-marad a’ jegy - voiiáitól; p, o . 
hólttomig-, lan ; hóltodig-, lan , hóitáig-lan; ed­
dig , -len; addig, -lan. A z  i batüt így batdrozta- 
m tg  л’ Dunádtul'Való Poéta it.
V. A z  én ítíletem Czerént ezek is ide-valók: hí­
vom- , íro k - , nyírok- (  nyírek )  s íro k - , mi (  im'i, 
v . m in k ) ti ( t ű ,  v . tű k )  de ezen két utolsó 
ékezéft vefzt az illy efetekbenn miénk-, tié tek -.
Ó.
1 A* Magyar fzó (J meg-jegyzésre méltó' ez )  rövid
o betűn nem végződik , akár eredett, akár ere-
I
detlen legyen.
I I .  A zon ó bötü meg-nyítjdft káván az illyen vége­
zetekben: fibó l, ág ró l, a ttó l, a ló l, alól-ról, utói, 
fcívól, ’s a’ t .
Ц І. A z  illyenekben: adatódik, adódik, aggódik, ázó- 
dik , b ízódik, dobzódik , falódik, fel-rakódik ( p .
o . a’ fzéna a ’ ízekérre )  hozódik, ivódik ^ h ú zó ­
d ik ,
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b ö tü t t é v o , . ’á így  befzéltö több réfzek: E ftván , es- 
mérein , velágos /  áhétom , áhétatos, égérem , étélem , 
é fjz em , busétom, m irégy ; v é g , tö v és , ’s több fcáz 
Hlyen.
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dik, nyalódik , lopódik , fzóródik, fzüródik, ta­
karodik ( p ,  o. a’ mezőrój a* jó ik ig )  vágyódik, 
varród ik , ’s a* t .
IV . Mindenkor a’ lódik - kimenetelben ; p . o. bajlódik, 
bajm o lódik , harfo lódik, morgolódik, sápolódik, 
fzonty.olódik j  ’s a’ t.
V . Ezekben : jó s - , g y ó ts , kór, pór , fzór, f ó t , kótz,
ótZj lótza, lóg, róka, tsók, tsóka, hóka, ’s a ’ t.
ír. •
I .  A z  w bötü állhatatofon meg-nyújtódik az illyenek- 
benn : abbúl ( b ó l )  arrúl ( r ó l )  attúl (tó i) ágbúi, 
íígytúl, ártú l, a ty áu l, b íráú l, gaziíl, k u ty áú l, 
otsma'nyúl, tú l , távu l, tsudáúl, tstífúl, ’s a’ t .
21. Ezekbenn: artzú la t-, b ú -, búb-, búgni-, galamb­
búg-, búza, dútz (p ú p  v . g y ü rk e ) fúHnk (fii* 
Iák) gúnya, gúzs-, húg -, húgy-, h únyor, h ú r- , 
hús-, k ú t- , lúd-, lúg-, nyúl-, rúd-, súg-, £zú* 
n y ö g - , tú ró , ty ú k - , úgy , ú r , ú t - .
III. E zekben: h ú fz , sugár-, túnya- (  re ít)  tsú f-, tsú* 
n y a ; búg-,, súg-, új-, únom -, úíz.
IV. Valahányfzor titánná kÖzbe-vetés nélkül valamelly 
igében (v e rb o )  l bötü  következik; p. o. aggúl-, 
á jú l-, ámúl- , búsúl-, danúí-, ( o l ) .d ú l - ,  fú l-, fö­
lad-, fuladozni-, hóidul-, igazúl-, indúl-, kóldúl- 
lapú l-, lódúl*, m úl-, m úlat-, m ulatozni-, múlik-,
F  »yú-
n y ú lo k -, pufz tú l-, fzorúl-, tanúi-, ’s a’ t. * 
v ’s azért ezek is ide - valók : bofzúl-, gyalul-,  
fatúl-, ( f a j tó l )  fzapú l.» Ezen hárem utolsót né- 
mellyek, nem tudom mi végre , meg - akarják per-  
áifteni.
V . E zent kell érteni az eredetien igéké benn az r ,  
és % bötiire nézv e; p, o. fúrom -, gyúrom -, 
bú ro m -; dúzom -, húzom -, nyúzom -, ’s a’ t.
0 .
I .  Á z  ö bötii meg-nyújtatni kéván minden efféle 'ödik-
ki-mentelbenn : enyhítodik-, enyveződik., főző* 
d ik -, fűződik-, gyötrődik-, kezdődik-, kötődik-, 
ki’ifzdÖdik-, rejtodik rekefztŐdik - ,  fcegodik - , 
v fzövŐdik-, tengődik-, ökrődik-, ( ílk rő d ik ) veíz* 
tőd ik-, ’s a’ t .
I I .  Hafonlóképpen a’ lödik- ki-menetelben; p . o . bibe- 
iódik, mivelŐdik-, dörgölodik-, rühelŐdik-, sür­
gölődik-, tö rsö ló d ik -, zsörtölődik-, ő rlőd ik -, 
’s a’ t.
II I . A z  illyenekben : tíizb ő l, v íz rő l , bűntől t belő l» 
felől, k ívülről, ’s a’ t.
IV . 'E zekben : bődül-, bog-, b ő r- , bofzűl-, Ьбѵ» 
(b é v -) , d ő l-, d o re - , dörélkedni, dőzsöl-, ío z - ,  
g o ly e , g ő z - , győz- , Jiőle, jő d ö g -, jődögel- , 
gyűlöl- , himlő , himlő-zöm- , lóts > nő , nőn i,
n ő s - ,
* A z  tt bötii’ dolgibann éppenn e^en napáiba 
jár »’ Dbina'utúl-való Nevezetes Poéta is.
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nos-, no téten-, nyŐ, tető ( tetej ) rŐkölni-, rőzí 
fe, rőkónyödés-, fzőke , fzo, ízőr-, ízots, tőr-, 
( laqueus ) to , töke , tosér, -kedni-, tsorege» 
tsoz, tső, tzok, Ő ( ille ) Őr- , őrizem-, őz, üdő- 
zöm-, ’s a’ t.
V. A ’ mi meg-jegyzésre megint méltó, a’ Magyar 
fzó, akárminémü légyen, rövid ö bötün nem 
végződik.
U.
I. A z ű bötii meg-nyiílik az illyen végezetekben : 
ebbúí ( ö l) ettől ( ről) ettűl ( tói) emberül, 
Görögül, Törökül, JTeljül, kiyül, körül, körülöt­
te , körülünk.
c. Valahinyfzor utánna minden közbe-vetés nélkül l 
bötii következik; p. o. dűl-, ' ( dől) eggyesül-, 
épül-, gyepül-, hegedül-, hidegül-, köpűl-, kö- 
fzorül-, melegül-, repül-, pösdűl-, teftesül-, tső- 
dúl-, Őfzül-, ’s a’ t. Ezen közönséges fzab'sra 
tartozandók ezek is: fül-, (calefit) hűl-, gyűl-, 
külön-, sül-, fzúl-, ül-, ’s a’ t. ( ai. lap. a’ vé­
ge íelé , és яо. )
3 . Ezen egy - taguakban : gyűr-, fzűr-, tűr-, fűz-,
tűz- ( toz ) űz- .
4 . Ezekben: bűn-, bűz-, hű-, hűség-, bú (báj, bú­
báj , bubáj) búv, fű, gyűrű-, mű, nyűg- , nyű, 
' faugy-, Ízűk-, Cíúr-, lzúz-, tsú, tsür, tűkor* 
F a türet,
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ti 'ire t, tűz , ’s a’ t .  A z  ü .bötii iránt is meg­
egyeznek  veiem az emlittett Poétájokbann a’ 
Dunántúl-valók is (a’ többiekról kérdés sínts) tsak 
a ’ 2. fza'mbann akarjak az u tolsókat, nem tudom, 
m ié rt, más útra vezetni.
E z e k e n  k iv u l
x. A z  ékeseden magán-hangzók is akadályofok, mi- 
dőnn utánnok, ugyan azon fzóbann, a’ ki-ejtés­
re több iidótskét-kévánó két máflal-hangzó érke­
zik ; p o, eggy ollyan rom lott fegyvert v itt.
( 47- ,aP* )
S. A z em 'ittett ékezetlenek. megint meg-akarztatnak, 
ha mind az előre - mentt fzónak végezete, mind 
az utánna - következőnek kezdete ( a ’ h botiit- 
ide nem kell érten i)  magán - hangzó talál lenn i; 
p . o. mit kérded, mim van?
3. A z  igének (v e rb .)  a* máfodik fzemélyben (  sda
perfo. )  a fx , v* e /* - ki -menetele keményebben 
Imi gzik ; p . 0. adandafzfz , befzéllefzfz , köten- 
defzfz , fzóllafzfz. (68- lap.) , ,
4 . Minden efeteknek (ki-vévén az egy N evező t) ’s
minémüségekiiek íIlyen ki-meneteli: bán, ben ; an , 
en ( l a n ,  len-meg p erd ű l) in ,  o n , ö n , ü n , un, 
p . o. abbann, ebbenn, akadékbann, erdobenn , 
állhatatofabbami, ékefebbenn, fellegenn, kegyefenn 
dolgainn, lo von» , M agyarofonn, tüzöim  , gogö.’
s e n n ,
/s
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sönn, ti'izönn , kapuim, fzomorunn , bötiinn, ke- 
ferilnn, ’s a’ t .  ( 32dik lap. egéfz 46dig.)
Rövid Mértékűek
I . Ezen ékezetlenek: a, e, e ?  i, o, o, u, ü ;  p. o.
teli, ngarol, ü röm , ’s a’ t.
I I .  Illy  pórázon futnak ezen egy-tagnak i s : be, de, 
fa, ha, ki, le, ma, mi ( m itsoda)  ne, fe, te .
III. Ide-valók ezek i s : a z , amaz , ez , em ez, fel , V. 
f ö l , h o g y , is , lé g , meg •, nem , fem , ’s minden 
lan-lén-végezetek, midőnn a’ következő fzónak 
eleje inagán-hangzó, v . h bötü.
IV. A z  ékezetlenek nem késleltetnek ezen követke­
z ő k , ’s tsupin tsak hang-lágyittók által: gy, ly, 
ny, íz, ty , tz, z s ; p . o. agyag, bolyong, anya* 
afzat, e tse t, a ty a ; e tze t, guzsaly, ’s a’ t.
V. A ’ fzót bé-lejezo ékezetlenek nem akadályofok í  
következő ígét-kezdo k é t ,  v. három máflal-hang- 
zó m ia tt; p . o. goromba t r é ía , éjjeli ftrázfa.
V I. A ’ máíTal-hangzón végződött rövid fzó - tagokot 
a ’ következő ígét-ke'zdő b bötü meg-nem akafztja; 
p . o . fzínes hazugság. Ördöggel határos. Vádol 
kamillán. '
V II. A z  emlittet b bötü  a’ kaptso ltt igékben fem 
késlelteti az elotte-való rövid fz ó -tag o t; p. o*
F  з A*
A ’ fára íei-h-.ígott, Á ltal-hatotta ízemével. For­
rósága meg-húlt.
E.
A z  e bötü az iüyen fzókbaft: keh, tereh, Tseh, 
(  valamint doh , m oh, düh, rüh) ha a’ b betűt mind­
já rt mag:In-hangzó követi, fzün telen- meg - perdül, és 
ellenben; p . o . T seh-é-, -e t- ,  ekre-, éktől, ’s vifzoüt 
Tseh-nek-, tő i - , v e i , ’s a’ t,
/
I .
A z  i bötü melly fzóknak elején , vasy  fcöze- 
pénn efsék-el a’ hofzfzu hangtó l, rövidedenn azokból 
Is éfere vehetn i, a’ mellyeket авпак kedviérí feljebb 
emlittettem. H ogy azon bötü (a z  illyen egy-tagua- 
k o t :  m i,.ti, hí ( v o ca t)  sí, r í ,  fzí, v í )  minden név­
nek r *s fzárm azott, vagy meg-hajlatott fzónak , {gé­
nek végén meg-perdtil, önként világos; p . o. adn i, 
em beri, emelt, házbéji, a ty a i, lo v a i, i á é ,  Kaflki,  
P álfi, te l i , fii-, ( f ú l . )
O.
I .  A* « év tő l, vagy más igétől fzármazott igéknek, 
mellyek a’ Deáknál N tütrum -ok , ha ki-menetelek 
odik , az o betű bennek mindenkor rövicíen 
hangzik /  p . o. ámoíyodik-, báslakodik-, fe- 
nyarod ik , foganodik-, folyamodik-, házafodik-» 
bofzfzabbcdik-, ifzamodik-, nyalakodik- , fanya- 
rodik- , favanyodik-, ízabodik-,  jOzámofodik- , 
tsufzamodik-, *s a’ t.
/ ** A* (
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S. A ’ máfoktól eredeti, és oJ-végezetil tselekedo ígék- 
benn is ;  p . o, áp o l-, bájol-, guggol-, gúnyol-, 
gyáfzo l-, riíto l-, fejtol-, (sa jtan i) to rk o l-, tsd- 
k o l-, tsomofzol-, tsú fo l-, únfzo l-, ’s a’ t. Ide 
tartozandó tavafzol-^ dalol-, gyalogol-, ofzol 
’e a’ t . '
3 . A z  eredett aftivo-neutrum - okbann az o z m  - vége­
z e t ; p, 0. adakozom , falatozom-, hadakozom-, 
húzódozom- , ’s a’ t ;  íde-vaió áldozom-, fóldo* 
zo m -, lúgozom -. kénozom ’s a’ t.
4 . Ezektol m egválva , rf ( v e tn s )  óh! <51- ,  ó n -,
óra- , óság -, ó ltsó -, óWal-, ólálkodom-, óidom-, 
■óltár-, ó ltom -, ó ltó -, ó vom -, a* fzót-kesdo 0 
bötü többnyire ékezetlen.
Ö .
f .  A z  8 bötii a’ fzónak kezdeténn ékezette*., W« 
vévén  ezeket: 6  ( i l le )  Őr-, Ő röl-, Ő riz-, Ő s, 
o iz - ,  oz.
** É  kezetlenek ezek is :  bőg-, d ö f- , dög-, dödörög-, 
fcögw, k ö r- , ( k é r )  kelti, k ö tsög , k ö z - , nyög-, 
ay ö fzo rö g , tö r ,  rö g , t$Ög, rövid.
i*  A ’ máitól eredett igéknek illyen ki-menetelekbenn: 
odöm , ölöm, ösöm , özöm ; p . 0 . büfzhödöm-, 
küízk )döm-', borölÖnH, bűvölöm*, döfólöm-, dön­
gölöm*, bökdö'söm, döfdosöm, fzökdösöm , födő* 
zöm , fü ttözöm , ön tözöm , ü tközöm , ’s a ’ t.
F 4 V . '
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u.
A z  к bötii rövid ezekben, cftig-, alku-*, d a ru , 
fa lu , gyalu, ' k ap u , k.ífzu, fzalu, íz ap u , fzani-fa, * 
A ’ többieket réíz fzerént az elsőben visgáltuk - m eg, 
réfz fzerént az harmadik ofztilyban fogjuk meg-hutí- 
rozni. Mjnd ezekre bővebben fzólgálni fog a’ ritkább 
fzókot eló-adó Szó-tár.
Ko^ép mértékűek lehetnek
I. A z  ékezetlen magán-hangzók, ha utánnok azon
ízóban valamellyik ezek k ö zü l; b, d, f ,  g , ’k, p , 
t ; . azután pedig l, v. ty, v . r  bötii következik; 
p. o. ablak, foglyom , botlom , poklös , abrak, 
fodró , tz ifra , egres, ik ra , a p ró , o trom ba, lehe­
te tlen , tűrhetetlen, ’s a’ t .
II. A zon pedig nem ízükség vetélkedni, ha a1 b, d, 
f > S> b> Pi *> más ta^otskához tartozandó légyen 
e, mintfem az l, ly, V ;  merf a* fzó-ki-ejtésbem» 
azt él’zre nem vehetni, ’s azért hang - változás
, fem okoztatik. Nálam ugyan ezen fz ó k : abrak « 
zabra; nadrág, v ad ra ; paprád , p ap ra ; b ö g re , 
dögre, ’s a’ t, első tagjokbann eggyenloképpen 
zengenek. Sót mivel a ’ M agyarok irtó zn ak , ki­
vált '
* ’S talán még egy néhányban; m ért- a* vég’ u  
bötüt т е з -nydjtani fzokóttak Гет járnak i t t  egy v 4- 
gásbann, a’ mint alább is emlitteni fogqm.
Щ> ( о )
*
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vált a’ ízónak eletnn, az egybe - gyiiltt miíTal- 
hangzóktól; ízenként így  ofztj.ík-fel az elé-hozot- 
ta k o t : ab-rak , fod-ró , tzii'-ra , eg-res , ik-ra , 
ap -ró , ot-rom -ba, ’s a’ t, valamint pap-ra, zab­
ra , v ad ra , ’s a ’ t .  E z  okra nézve az ülyenek 
i s :  dö^leíem, hagylak, fzeretlek, adlak, ’s a’ t, 
ide-tartozandók.
III. Néha ezen röviden-hangzókot: bt, de, fa , ha, ki,
le, ma, mi, (m icsoda) ne, te, fzabad légyen meg­
nyílj tani. .
IV.- Néha a’ ban-ben helyett a’ ba-bt fogást, de nenj 
vifzontag /  el-tűrhetni.
V. Igen ritkáim az üj-hegyneb ( caeftira)  kedviért a’ 
rövid m agán-hangzót, és a’ máttal-hangzón vég­
ződött rövid fzó-tagot i s ,  és ezt klváltképpena 
a’ h bötii e lő t t , meg-lehet nyújtani.
A’, kulombozŐ nyelv - járásra nézve közép 
mértékre foghatni ezeket i s ; (  a )
A. ( b )
J d ,  dd vala, áldogel- ( ’s  több ffiy fé le ) elélko- 
dóm -, spelgat-, aramvy-as-; ф /z o k - ,  ф [т * , avagy,
F 5 Mgy,
( a )  A ’ dőlő betűk, ha magán -hangzók, jegy- 
vonáft változtathatnak; ha má.Tal-hangzókf egyfzere- 
fen, vagy kétfzerefen vétethetnek.
(  b )  A ’ mellyek mellé * van tév e , ritkáim írat- 
taffimak misképpen.
9°
hdgy, hova, ja j! maga// (magofs) mdi , * n yá r , -at, - 
ak -, alni, parányi, sárok v. farak, v a j! viafz, vifzfza 
(a b o z , ага і, amaftoz, am aral.)  A ’ rekefz közö tt 
lévődről (b í to r  az Erdélyiek, ’s több fzámtalun má- 
íok is rövidedenn e jtik ) némellyek azt állittják, hogy 
talán tanátsofabb válna, leg-alább többnyire, hofzfzu- 
ra fzubni, kivált a’ két utólsókot, tsak arra-va ló  
nézve is , hogy a’ többi meg - hajlataitól valamentire 
e l-tjvoznak , és hogy az ide-való Poétákkal inkább 
meg - eügyezhefsiink. Illy ítílettel vannak ezek iránt 
is : chez , ’ ет,е1, em efaz ,  emetiel. Dé én ezen pert 
Erdélynek h íre , ’s helybe-hagyáfa nélkül el-nem vé­gezhetem. (57 lap )
E .  ' , ■
Boítserég, (  böltses - ség )  ébredek, (  ebrőlök ) 
egyebütt, egyebünnen, ellewe-, emlékezem-, értek-, 
tfso, * evés, evő, helly , ím e, kerekded, gyermekded , 
kevés, ltjend, léfz, -ek-, -ünk, -tek-, meg-hajlott, meg­
h alo m  ( ’s több illy féle) megy, -e k ,-e n , m együnk, 
mene, menend, meíiy (p e f tu s )  mendegel ( ’* több illy 
fé le ) mennyi - ség , * menwyi-re , merem-, (a u d e o )  ne­
veim , * ÖJttny, * tejend-, téíz-eb, -en-, -ünk-, vár-béli,’^s több illy féle) vel-em, -ed, -e-, ünk-, vefz (petit) üldögél, üre/r. Ide-tartozandó az é betűnek % bötüvel-való meg-tseréléfe; p. o. kezénefc, -inek; ké­pei, -it; hegy ével, -ivei; M é b tz, -ihez, ’í több ízás Hlyen.
0
*  ( o )  *
I.
B irakozni-, * (  birkózni ) bírom- , ( 19. lap .) 
birodalom -, d íts ir , v . d ítsér-, d ítso -; ditsoittem -, 
frifs * hamis, ítíl-v . íté l- , íg ír-v . íg é r- , ígéz. ítofc-, * 
k i/, * kitsmy-, nyilatkozui-, kitűnőit-, * liliom, vyitrom-t 
sima-, iird * j irdnkozni-, * ti-, * tövi/x-, kívül-, vid>k. * 
Ezen két u tő lsót, mivel közönségefebb a’ nyelv-já­
rásra nézve beunek a’ m eg-rövidittés, talán ritkábban 
nyújthatjuk-meg.
0 .
ób, óhajtóm-, olálkodom (  olálkodom ab Olá ) 
bo/*onkodom-, lakos ( la k ő -s , lak-os) ormos (010111, 
v , ormó )  lapo/x, piro/x, fzoro/x.
U.
Bwvár , Vv bziár, }ub , r«g -, túzok.
Mivel az illyen több taguakot is minden v;f- 
Idgatás nélkül E rd é ly , ’s ehez közelebb eső Magyar 
Orfzaguak réfzei, ’s Dunán-túl-is tsak - nem minden 
Vármegye rövid* mértékre fzabja, a’ több réTzek pedig 
nieg-nyútjak, (  c )  közosleg mehetnek :
*• A g y ú ,
--- -■* --  - — ■ 1..... — ----- - - --  * t a
( c )  De ezek fem járnak egy nyombann; mert 
hol több, hol kevefebb feókbann erefztik, vagy  rin t- 
ják-meg a* bé-fejezó u b ö tü t , ügy annyira, hogy ezen 
változtatás m ia tt, mellynek femmi okát nem látom , 
nehezen kheíTen el - igazodniok magoknak is ezen do­
logban.
I. Á g y ú ,  árt/, afzízzi, borja , bofzu , faggyú, fattyu, 
fiú , fú ru , cyapju , háború, hajdú, h a tty ú , homo­
r ú ,  hoízfzu , ifzonyuság, karm antyú, karcsú, 
fcopólryu , laííu , fanyara , íikóltyu , fzabáfu, 
fzom j a ,  fzom ora, t á g y u ,  v á la , v arjú , (g y an ú , 
favanyu , tan ú ) ( d )  eló-hafu , nagy-orrú , két­
ágú , ’s több ízű t illyen. Id e -v a ló  m utatom -, 
mutogatom- , unalom , unalmas.
c. A z emlittett и bötü a’ hajtatottakban, vagy fzár- 
mazottakbann is azon húron pendúl; p . o . hábo­
rúsig , hajdúság, ifzonyusig, fanyaruság , fzom- 
vjuság, fzomj hozom , fzomori<ság, ’s a, t .  á yu- 
zo k -, faggyuzom-, gyapjuzom % borjúzik ’sa ’ t.
3. Tehát ezen fzokbann is : bútsu (  b ó tsó )  gyanít 
(g y a n ó )  taiitt ( t a n ó )  favanyu (fav an y ó ) kofzo- 
ru (  kofzot'ó )  pattnntyu , farkaniyu , közre bo­
tsá t j;<k az u bötiit V úgy kévánja a’ közönséges 
regula, ’s az a’ fzerént-ja'ró fzó-ki-ejtés mind a'
két
( d )  A’ rekefzben lévők felól más hifzemben 
valék a’ igdik lapon, m eg-lehet hogy feledségbol. 
Moft meg-kell máfolnom ítíietemet é r in tő k ; mivel a’ 
minapi E rdélyi vendégeim, kiknek hitelekről nein 
kételkedhetem, ezeknek i s , valamint fzinte a’ más 
több - taguaknak , rövid mértékjeket állíttatták 
Erdélyben lenni.
két réfzről. Nékem ugyan inkább tetfcenék Я' 
bút: u i'zóbann a’ m eg-nyújtis, valamint né melly 
Dunántúl - valóknak is az em littett dó ló betűsök­
ben ; de a’ fínór mellől tala'n nem léteeu fauátsos 
el-a'líani, ’s a’ nagy íckaságnak izijá’ ize illen 
tselekedni. Menjenek azért a’ többiek n tinn  
ezek i s : bútstts , bútsa-zom , gyan -sa'g, fava- 
пуи-sa'g , tanw-ság, kofzorií-zom-, pattyan tyus-, 
farkantyas-, farkantyK-zom. (19. lap. a’ közepén) 
De ha az u  utánn l bűt ti fog  következni, p. o. 
Iafsulni, favanyúlni; a ’ máíhtt jelentett fzab ís 
meg-tíltja a’ rövidittéft a’ Duna'nn innen ’s túl- 
való Vers-fzerzók’ meg-eggyezéíek fzerént is.
Ü .
\
A ’ mit elébb az u bötürol emlitténk mind ide 
ü lik ; a z é r t , ki-fogván azo k a t, a’ meliyeket már má- 
futt el-rendeltúnk , közép úton ja'rhatnak ezek i s ;
I . Bv.h (d iih ö fség ) vüh , (rih) rühelödni, Ölű, (ölyü) 
rügy , úgy -, ü rü g y , feünik-, tű n ik , (3 0 . lap. 
elején )  külomb-ség, -ö zés . (  з з ,  lap. )
IL  A ’ tö b b -tag ú  fzdknak végezetén; jp. 0 . b ö tii,  
' bűzi* , gyepű , g y ű rű , mérgu , elméjű , nagy 
tü z ű , mely v iz ű , ’s több fzáz illyeu.
III . A zo n  betű illy formán jár akárminémii meg-hajla- 
tásbann i s ;  p .  #» betűzöm -, gyűrűzöm -, kön­
nyű-
nyüség-, fepriizom-, keferiiség, ’s a’ t . - (  19 lap. 
közép. )  *
IV. De azok, a’ meliyek ül kimenetelű igékké válnak, 
ezen változáfokbann is meg-kívánják regula lie - 
rént az ékezett ü bö tü t még a* Punantúl-való 
Poéták’ fzabíiok fzerént is ;  p . 0. gyöp'ülök-, 
hegedül-ök-, köCzöríil-ok- ’s a’ t .
Mindazáltal némelly réfzekre nézve még mefzfzebb 
mehetnénk a’ ízabacMgban, ha az ottan fzületett 
’s neveltetett Poéták magok is ellenkező példá­
ikkal meg nem kötnék kezeinket. íg y  befzélle- 
n e k , ’s irnak is jobbára az i , u ,  ü magánhang­
zókat fzéltiben meg - röviditteni fzokott némeUy 
Vármegyék ;
I .  ( í v ,
* A z  u ,  ’s ü bötiinek a’ jelentett mád feerént 
illy köz mértékléfe mind a’ két réfznek ki - mondha- 
tatlan könnyebbséget hozand, fcámvalan fzó k o t» mel- 
lyeket már e z , mar amaz ajak-járás, le-kötött v ó lt , a’ 
nyűgből fel-óldozván. Em littettem  már ezt az i777dik 
eiztendo-béli Pro/odidmbann; állattam megint a’ V trt- 
Ъ /zorubann ezen igékkel: Mind tgyntk tartván a' fe- t 
ieftbb Magyar Orfzdgiak'nak * és az Erdélyieknek /xe- 
vok’ jdrdfit a z  il.yentkbenn: Illem hez, lílenfhez; tudo­
mánya, tudománya; keferiiség, keferiiség; én azon mér* 
téket, a’ melly verfeimböl azonnal ki-tetfzik, lég-jobb­
nak állítom, ’s ha arra kél a ’ dolog, meg-is bizonyítom.
I .  (  ív, -es, hiv, -em, -ed, -е-, еп ; hívom-, fz ѵ, -ега, 
ч-ed, -е, -tí's^g ■ tsív, -es; ’s a’ t . )  kíván, -súg; 
V idám -, v igyáz-; v iz í- ,  iro k - , irá s ; íirok-, 
sira tom -, siralmas, ’s a’ t.
4 .  gyalulok-, fatulok-, Czapulok; m ulat, m úlik-, mu­
latozás- , ’s á’ t .
,3. fú lbk-, hűlök-, gyűlés-, épület, kö rü lö tte , sülök-, 
ü lö k -, röpülök ’s a’ t.
4 . ÁHhatatofon meg-kettoztetik (leg-alább midőn be- 
fzéllenek)  az /  bötüt az illyenekbenn : alázatom 
( /ab b -, a lázatosan-, kedvesebb, -en , torvénye/- 
fen  , ’s a’ t.
A ' mellyeket az 1. fzám utánn a’ rekefzbenn 
elé-hozánk, mind ei-kelhetnek a’ 77. lapon te tt 3. 
jegyzés fzerént. A ’ rekefz után következők fém igen 
idegenek már máfutt i s ; sőt az három utólsók igen 
it  lábra kaptak.
A ’ 2dik,  ’s 3dik rendbéliek nem Illenek ugyan- 
*’ mi közönséges ízábáftinkhoz ; (8 1 . lap. )  de ugyan 
tsak néha néminémü lágyittást tehetünk ezek iránt i* 
»’ mértékbenn.
A ’ 4<iik karbéliek leg-akadályofabbak, mind azt 
meg-gondolván, hogy máfutt ízokatlanok; mind pedig 
kiváltképpenn a z t, hogy az emlittett t  bötü meg- 
fctttóztetésének femmi okát fzínét nem látni. A kár
mi-
*  (  °  )  € t
дііпспіГі más betűn végződjenek a’ máshoz-adató nevelt 
(a d je ftiv a ) p. o. v ad , kisded, tsú f, bóldog, íz ila j, 
kedvetlen, kövér, ferény, sü k e t, f i i t , ’s a’ t ,  foha 
utó is ó bötiijöket meg-nem kettöztetik  a’ m ondott efet- 
b en ; miért kellene azért egyedül az /  bötüt kétfze* 
refen fogni? (6 8 - lap .i) ezt azon Poéták fem tselek® 
fz ik , a’ kik ezen nyelv-járáft anyai téjjel fzopták.
, D e , gondolom, a’ türedelmes iidőhöz fzabvárt 
m agunkat, botsánandó bűnt vallunk, ha , lég - alább 
n éh a , verfeinkbea fzállást adunk ezen kétfzeres fo­
cisnak.
*
Talán  ^ a’ ki magam réfzem re, mindenkor inkább 
bedvellettem a’ fzükebb korlátot, máfok’ kedvéért kel- 
letinél tovább is ki-vittem a’ fzabadság’ határit ? mit 
tehettem egyebet? mind a’ két Hazának fejet kellett 
hajtanom , ’s ío - képp’ ama’ Nagy Nevezetű F . T . 
Molnár János A p á t , és Kanonok IJr’ kívánságának 
engedelmeskednem: kérem ( íg y  fzóll hozzám ír t t  le­
velében )  mind a' fzó°ejtéfck ( DialeBufik') fzuba i p 0* 
vázra erejzttffének, mind e ’ h o fz fzu , vagy rőted peri- f
1 dulét bátrabb legyen. És más ízbenn ismég: kérem af *
fzó-ki-ejtéftkre, mtllyek Qrfzdgqjfan, is nem pa ra fzm -  
fan uralkodnak, nagy gondja Ügyen- - Erre nagy ö fz-  ;
tön a’ Görög példa, B öltsen; mert bizonyofabb sin-» ,
tse n , hogy, ámbár keskeny kornyékbe fzorúltí légyé»
I* jobb ízerentsét-érdemlő édes A nyai nyelvünk, nem
egy-
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egy - féleképpen hangzik mindenütt még af fzuletett 
Magyarok között is. Kinek Kinek maga hoimia ked­
ves; és a’ mi az által fzótalan gyermekségétől fogva 
vérébe ó ita to tt , fzépnek jónak állittja. - D e ezen 
okoskodás fenékkel felforgatja azokat, a’ miket már 
máfok annyi veritték-fzakadáflTal építtettek ? nem kell • 
ettő l félni; foha fem tselekfzik e z t ,  valakik a’ M fgyar 
Világ’ £zíne előtt munkájoknak tekéntetet igyekeznek 
fzerezni. Ide járúl az i s : hogy édesgetnünk kell in­
kább kivált borongó napjainkbann, a’ fzí veket mérték* 
letes eugedelemmel, hogyfem vadittanimk felette í z o  
rofs törvényekkel. A ’ fzabadosb ú t unalmat a’ Vers- 
fzerzésre nem okoz fenkinek, vér-fzemet ád ellenben 
fokaknak. Fenn-m arad azonban kinek fzámára azon 
tanáts-adás : hogy mindeneket eggyenlő botsre ne 
emeljen, hanem váltig iparkodjék a ’ lég jo b b , és lég 
Szebb nyelv-járáli m ór-m értékül venni»
* *
Végy Véget fzóbéli perünk : ö  fzóval ha tarta fid , 
Láffis; de nem fogom én mondani viM za fza- 
vám’.
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A ’ Nyomtató’ kérésére egy kis toldalékot 
vetünk ide.
Alatrya
S Z A B Ó  L Á S Z L Ó  Ú R H O Z ,
enned régi Nemes vér f o r r ; e’ fzókra fakadtam f
A ’ mikor Udvarias verfed elombe került.
N apjiit ékednek de felesb fzimokra vetettem ,
A ’ mikor olly érett vesfed elombe került.
Még nem merte talán ábrázatod’ érni b o ro tv a ;
Még te e s  arrzádonn moh ki nem i'ile ta l ín :
É s oda h a jto ttá l, az hová uem tudnak el-értii 
M afok, b ir hóval m eg-legyen hintve fejek.
Már ha virágodbann illy dr.íga gyümoltsre fikadhatfzj 
Á llapodott é l'ted , m ondfza, mi felit adand ?
A ‘ ki ki-vitte to ro d ’ í z íz  negyvened’ Hóra, Havadban» 
ü tfzö rözéit kegy efen tegyen az Hónak U ra l 
V a j! ha Hazánk’ Nevedéki reád ütnének, ha mellyelt 
Versre heviílne, ’s Magyar tollat emelne kezek:
A z  n y elv , az k ín tsünk , melly’ dálására fzemünkbŐl 
Tsak-nem véres könyv bús kebelünkbe p o ty o g ; 
Majd beteg ágyából Népünk’ örömére ki-kelhe,
Majd fzabadabb lábat kapna, ’s emelne fejet.
Nékem igen te tlz e l; ’s jobban fogfz tetfzeni, hogyha •
Uj mértekre kies verfeid’ ütni fogod.
N. Váradi Profefzfzorhoz.
Ugyan
$  (  °  )  $
Ugyan ahoz.
Gyöngy leveled’ mikor olvasnám , ím’ nyílik az ajtóm ;
B é-lép, ’s jo valamelly fzíiz mofolyogva felém. 
Földre vetem ízemem’ , artzámot fel-gyújtja pirulát ;
Szóllna rebegve; de fzót nyelvem heába keres. 
Éfzre vévé zajdúltt elmém’ ,- ’s végy vér-fzemét, úgy 
m ond ,
’S illy bátorságom* femmi gonofzra ne véld. 
Ö rvendezz: neved’ egy fiatal TzedruSra fel-írtam ,
’S míg nevekedni fog a z , fog nevekedni nevőd’t 
Mást eggyet nevelek Láízló’ fzám ára: lei légyen
E z ,  tudod? a z ,  k it az  Új versre vezetni te 
íogl'z.
A z ,  kinek új kobzon pendültt dala zéngni füledben 
M ár is kezd, ’s téged’ már is örömmel el-önt. 
Engem' ha kedvellefz, Láfzlóm’ kedvelljed. Ezé* 
fzót
V égezvén, ki-felé ballag, előliem enyéfz.
T udni, ki v ó lt , akarod ? Músának néztem : ha Mdft 
Mellyik ? páratlan lába jelenti, k i ' vólt. 
Péire-ízegett teft-állását fejtettem. Örülvén 
Illy  h írnek , bnzdúlj Római d a lra , Szabóm*
Serdül a’ nevedék Tzedrus, terjefzgeti k é rg é t,
Rád v á r ;  hogy más név vágjon elődbe, ne W rd
IIOO
A’ Nyomtatás’ fogyatkozáíi.
I
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